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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
T e l e g r a m a s por el catle. 
— « — 
SEllYlCiO TEMiGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T S L E a E A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de diciemhre. 
H a fallecido el Sr. L a s t r a , corres-
ponsal en esta Corte del per iódico 
L a Unión Constitucional, 
Madrid, 20 de diciemhre. 
Se han reanudado las obras de 
c o n s t r u c c i ó n del fueite Pur í s ima 
Concepci&n, antes Sídi Guariaoc. 
L a s tropas cont inúan ejercitándo-
se en maniobras militares para com 
pletar su. ins trucc ión militar. 
E n estos momentos se e s t á cele-
brando Consejo de Ministros. 
Madrid, 20 de diciembre. 
H a terminado el Consejo de Mi-
nistros que telegrafié se estaba cele-
brando. 
E n dicho Consejo se ha tratado a-
cerca de los nombramientos de los 
nuevos Alcaldes. L o s ministros 
dieron un voto de confianza al Pre 
sidente del Consejo Sr. Sagasta y al 
Sr. Puigcerver para que acuerden 
los individuos que deban nombrar-
se para d e s e m p e ñ a r e s o » cargos. 
T a m b i é n se trataron en el Conse-
jo los sigviicntes asuntos: 
Conceder el indulto á varios reos 
seatenoiades por la Audiencia do 
Mindanao, Pil ipinas. 
As ignar una grat i f icación á las tro-
pas que se hal lan en Meli l la. 
Acerca de las cuestiones que se 
han promovido á consecuencia de 
los tratados que acaban de ultimar-
se, se acordó que sean discutidos en 
un Consejo especial. 
Po r ú l t imo el Sr. Moret dió cuenta 
d sus c o m p a ñ e r o s de gabinete, d é l a 
entrevista que han celebrado el B a -
já del Campo moro y el general Mar-
t í n e z Campos, como asimismo hizo 
presente el Sr. Mo^et que el referido 
general va logrando todo lo que pro-
puso on la citada conferencia, aun-
q ue paulatinamente, 
Viena, 21 de diciemhre. 
H a estallado una bomba de dina-
mita en el arsenal de Pola. 
San Fetcrshurfto 21 de diciembre. 
Con motivo del disgusto que reina 
en la Polonia Husa á consecuencia 
del alojamiento ds las fuerzas mili-
tares, los soldados atacaron d los 
ca tó l i cos á e Kromy, resultando 69 
paisanos muertos, i 1 cosacos y 5 
individuos de la pol ic ía , 
liorna, 20 de diciembre. 
A l presentarse hov á la. Cámara 
de Diputadoc; el Sr. Crispi , con el Ga-
bír.eto nuevaments formado dijo, 
que este no per tenec ía á n i n g ú n par-
tido polít ico determinado y que en-
t e n d í a a v i e la C á m a r a debía apoyar-
lo por patriotismo. Que las Cáma-
ras deb ían dedicarse á resolver pro-
blemas cuya urgencia es grande, y 
que cuando el peligro amenazaba era 
necesaria la u n i ó n de todos para 
combatirlo. Que su gobierno esta-
ba dispuesto á proponer grandes e-
c o n o m í a s y t a m b i é n sacrificios s i 
fuese preciso. L a Cámara rehu-
s ó aceptar la renuncia del Presiden-
te del Consejo, presentada por el se-
ñor Zanardelli . 
U n hombre desde las g a l e r í a s al-
tas, d ir ig iéndose á l o s ministros gri-
tó: ¡Vosotros sois una cuadrilla de 
malhaohores! Dicho individuo fué 
preso inmediatamente por c r e é r s e 
que sea un anarquista. 
Consfantinopla, 20 de diciembre. 
H a n sido colocadas algunas pro-
clamas contra e l S i ü t á n en los mu* 
ros de la Mezquita. Dichas procla-
mas t a m b i é n fueron remitidas á l o s 
altos funcionarios del Sti ltán en Pa-
lacio. 
Viena, 20 de diciembre. 
E l Emperador de Aus tr ia se halla 
atacado de la influenza. 
Londres, 20 de diciembre. 
E l Hoy do S iam se halla gravemen-
tc enfermo. 
TE bEQRAMAS COMERCIALES, 
Nueve- TorJe, diciembre 10, d las 
ri \ de la tarde 
Onzas éspañolas, (i $15.70. 
Centenes, fi$4.8^. 
Dpscueiito papel comercial, «0 d(v<,, de 3f 6. 
4i por ciento-
CainMos mhr? londí^s, (50 div., Címnana 
ros), ñ í i . e s , 
ídem sobre París, 60 d¡v. (banoaeros), á 5 
francos 201. 
'«•eri sobre Jfambnnyo, (?0 dív., (banoneríia 
Pfn(;R reeístrados de Tos Estades-Unfdos, 4 
por ciento, á l l ñ l , ex-interís. 
Centrífng-as, i¡. 10. pol. 90, de 2í á 2 15il6 
I?epnJfir ft buen refino, de 2| á 
Aztfcar de miel, de 2^ÍÍ 2i. 
IHelea de Cnba, en bocoyes, nominal, 
i ' irícresde, firnio. 
TESTAS: 3,000 toneladas de nzdcar. 
ídem: 8,500 saéos de aztícar. 
KjiPteca (WiJcox)j en íerecroias, & $11.00. 
Harina patent Minnesota, 84.85. 
Londres, diciemhre 19. 
Azíícar de remoladla, í5 12i4J. 
ázfléar centrifuga, pol. m, ss ir>i. 
íden» recular íeflno, ft Í2\C>. 
CoBgolIdadoSj íi 98, cx-Jnter&t. 
Descuento, Banco de Jnglaterra, Spw 100, 
fiiaíro por eienlo e^iívííel, fi 02 ,̂ ex-inte 
I*arfctt diciemlire 19. 
Benta, 3 por 109, á 98 francos i2 i ets., ex-
COX.Ev?XO D i * C Q B R B D O Z t ó a 
C&xahioa. 
i 13i á ] 3 p . § D . , oro 
if.Br ANA •.«. .> . . .«>.. . .•>»< español, según pía-
f za, fecha y c. 
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ÓSDRñol, á fiO Ujv 
1 á 2 l i p . g P., oro 
espufiol, á 3 d[v, 
fii á GJ p.g P., oro 
espaíiol , á 3 diY. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 85 á 85¿. 
N A C I O N A L . J Cerró de 85 á 85^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Compr&dom. h i t 
Billetes Hip0tecarioa ¿e ía i8ia de 
Cuba. m 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Perro 
rrifes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á, Vüiaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
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Habana. 20 de Diciembre dp 1893. 
m ODIO. 
Comancia eeneral de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
DON ALEJANDRO A P I A S SALGADO, Con-
traimiríinte de la Aarmada, Comandan-
dante Oeneral del Apostadero y Escua-
dra, oto. 
De acuerdo cou el Iltmo. Sr. Auditor 
late! ino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vi gil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á esta jurisdicción, 
que debe preceder á la fiesta de Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
ocho de la mañana, empezando por la Real 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal - Prevéngale lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quese en la Gaceta Oficial y D I A E I O DE L A 
M A R I N A , para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y IXQ*.—Alejandro Arias Sal-
gado.— Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y Pérez.—Ea copia.—Emilio 
Ferrer y Féréz. 
COMANI>ANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarlos para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante, tengan iugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos días bábües del presente mes; verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia de Marina de la provincia, con arreglo á lo 
que preceptúa la Keal Orden de 17 de Abril de 1891; 
presenla'án sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dicha Superior Autoridad, 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día veinte y siete, y en éste 
concurrirán á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S, E, se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 12 do Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Acosta y Eycrman, 8-11 
T>ES.í 
T i ' . 
a 4f p.x' e., oí 
espaíiol, á 60 d[v. 
9J 10} p .g P., oro 
(,2¡iafioJ, á 8 diT. 
Í0 < 12 p.g anual. 
kilogamos. 
PoU-
jfci 96.—Sao(i8: A 0'625 de peso oro, 
<¡ 88.—Nominal. 
ASÍfrOAv W X S C A B Á O C . 
tíoiuiu i re-'iiiar retino.—Sin operaoiones. 
a s \ • • • CJarrsl'ar^a d o 3 e s & ¿ n a . 
DF- (HMBIOS. - D. Narciso Onetti, 
DIÍ F H i ' T O S . — J a i m e Santacana. 
gíoopia.—flabam*. 20 «Diciembre .se !888.—JSI 
Ka<l!«0 FíMideute ¡uterina, /acofeo Patltrton. 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Uahana. 
BECCION PROVINCIAL DE ATHASOB. 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debió tener efecto el día 
catorce del que cursa, par falta de licitadores, de la 
finca "Artillería Chica," conocida por "Quiñones," 
ubicada en el barrio del Calabazar, término munici-
pal de Santiago de las Vegas, se anuncia nuevamente 
y por segunda vez, con seis días de anticipación, se-
ñalándose para que tenga lugar el remate, el día 
veinte y tres del actual, en la Administración de Ha-
cienda de esta provincia, rebajándose una tercera 
parte del tipo de dos mil doscientos cincuenta pesos 
que tiene señalado, quedando un remanente do mil 
quinientos pesos oro, no admitiéndose proposiciones 
que no cubran los dos tercios de esta última cantidad, 
y sujetándose para las proposiciones á loa pliegos pu-
blicados para esta subasta en el Boletín Oficial de la 
provincia y Df ARIO DK LA MARINA en íos días 28, 
29 y 30 del mes de Noviembre último. 
Habana, 15 de Diciembre de 1893.—Augusto de 
Rosales. 4-17 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
RECAUDACION. 
Vencido el plazo de un mes señalado á los contri-
buyentes de este municipio por juegos do billar, bolos 
y naipes, para pagar las cuotas que les corresponden 
on el 29 trimestre de 1893 por concepto de Subsidio 
Industrial cedido por el Estado, en cumplimiento de 
lo prevenido en la R . O. do 8 de agesto último y en 
el artículo U reformado do la Instrucción de 15 de 
mayo de 1885, se envían en esta fecha á domicilio los 
oportunos avisos do cobranza á cada deudor y se 
concede á todos los que aun no han satisfecho esa 
contribución, un último plazo—que se anuncia en to 
dos los periódicos y por medio de cedulones—de tres 
días bábilcs que empezarán á contarse desde el dia 12, 
terminando el jueves 14 del corriente Aes, hasta cuy 
día citará abierto el cobro en la Recaudación de Jm 
puastos y Recargos municipales, sita en los entresue 
los de esta casa capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacer ias 
cuotas de $33 12 ct?. por cada billar, $20 50 cts. por 
cada juego tio bolos y $1 G5 cts. por cada mesa de 
naipes en la Habana sin recargo. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den 
tro de esos tres dias, incurrirán, definitivamente, des 
de el 15, en el primer grado de apremio y pagará 
por ese hecho el recargo de 5 p g sobre el total im 
portd del recibo talonario, según establece el artículo 
14 reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable 
la raun:cipal por el artículo 152 de la Ley orgánica 
de Ayuntamientos y por Keal Orden de 7 de agosto 
de 1891, sin que sirva de escusa la negativa del reci 
bo del aviso de cobranza, que es simplemente un me-
dio de publicidad y sufrirán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
También se recuerda que el mismo citado jueves 14 
del corriente vencerá el plazo para pagar la contri 
bución municipal de Subsidio Industrial en el IV y 2 
triraextre de l« )3á 94. 
Habana, diciembre 7 de 1893.—El Alcalde Presi 
dente, Secundo Alvarez. 4-11 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE. L A HABANA 
RECAUDACIÓN, 
CONTRIBUCION I N D U S T R I A L . 
19 y 29 trimestre de 1893 « 1894. 
Ullimo aviso de cobranza shi recargos. 
Vencientlo en 14 del corriente el plazo do un mes 
señalado á los contribuyentes á este ^lunicipio para 
pagar el recargo municipal de 25 por ciento sobre las 
cuotas del Tesorp ep la contribución y periodos ex 
presados, en cumplimiento de lo prevenido en la R. O 
de 8 de agosto último y el articuló 14 reformado de 
la Instrucción de 15 do mayo de 1£J85, se envían ei 
esta fecha á domicilio los oportunos avisos de cobran 
za á cada deudor y se concede' á todos lo que aun no 
han satisfecho ese recargo municipal de 25 por ciento 
sobre las cuotas del Tesoro en el pi'imero y segundo 
trimestre de 5893 á 1894 un último plazo de tres días 
hábiles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos nue se fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el dia 15, terminando el lunes 18 
del corricüte mes basta cuyo día estará abierto el co-
bro en la Recaudación de Impuestos y Recargos Mn-
nicipdle?, sita en los entresuelos de la caen Capitular, 
entrada por Obispo, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, y podrán satisfacerlos recibos expedidos, sin 
aumento alguno por apremio. 
Los coiifnbuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de estos tres días incurrirán definitinamonte des-
de ei dia 19 de diciembre comento en el primer gra-
do d'; apremio y pagarán por eso bocho el recargo de 
5 p § sobre el total imparto del recibo talonario, se-
j i n establece el art. 14 reformado de la Instrucción 
iara el proccóimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública aplicable á la Municipal por el artículo 152 
de la Ley orgánica de Ayuntamientos y por el R. D. 
de 7 de Agosto de 1894. sin qne sirva de excusa la 
negativa del lecibo oel aviso de cobranza, que es 
simplemente un medio de publicidad, y sufrirán los 
demás perjuicios consiguientes á su morosidad. 
Habana, diciembre 9 de 1893.—El Alcalde Vtesi-
ilvniQ, Seyundo Alvaaes, 4-11 I 
TIBIALES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
ENRIQUE FREXES Y FERRAN, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como de 60 años de ed'id, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blaírÓO rotos, calzoncillos blanci s, me-
dias crudas y botiues de becerro rauy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare-
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, cou el fin de que sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-20 
EDICTO —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
del crucero Sáuchcz Barcaíztegui, Fiscal do ¡a 
sumaria que por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez de Incógnito, de la dota-
ción de este buque. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un ph.zo de 
tre:nta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía, 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," A r -
senal de la Habann, 14 de Diciembre de 1893,—Gon-
zalo de la Puerta. 3 -17 
Comaudaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la IlaDana.—Fiscalía de Causas,—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique. Prexes. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Do» 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Warinay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal déla misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en di i y hora hábil, el in-
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, maiuoro fogonero 
tripulante que fué del vapor Saturnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
rique Frexes. 3 16 
Comandancia Militar da Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente ce Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pit-nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de diez días, para que com-
parezca en enta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador José Leston Camaño, hijo de José y 
Francisca, natural de Esteiro, tripulante que fué del 
vapor Wifredo en 13 do Agosto de 1893. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
BODEGAS Y TAMBIEN PARA LAS PARA FAMILIAS, HOTELES, RESTAURANTS, FONDAS, CAFES Y 
TIENDAS DEL CAMPO, 
• T I E N T E I Q A . X J O G B R I - A . " X J - A . 
un extenso surtido de loza, cristales, lámparas de todas clases? que realiza 
77 
sin reparar en el precio, por tener quo 
reducir las inmensas existencias para hacer reformas en el local, á fin de recibir las grandes remesas que se esperan 
de las mejores fábricas de París, Londres, Viena, Berlín y JVueva-Yorlí. 
Para juegos de TOCADOR, LAVABO, CONSOLA y cristalería fina deBaccarat, no hay quien tenga el surtido 
l a baratez de esta casa, que es la mejor en su giro, 
con elegantes paisajes, surtido variado, á $10 oro. 




" " I K M JOSE y BARCElflNi 
2a-16 2d-17 
P U E R T O D E L l HABANA, 
f'.KX RADAS, 
Día 19: 
D« Paysandíi, en 55 días, bea, esp. Tuya, cap. Roig, 
trip. 12, tons. 264, con tasajo, á San liomán, Pita 
y Comp. 
Dia 20: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trips, 50, tons, 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos, 
Nueva-Orleaas y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Whitney, cap. Staples, trip. 33, tons, 787, 
con carga, á Galbán, Río y Comp, 
Canning (N, El) en 29 días goleta inglesa Ava-
len, capitán Williams, trip, 6, tons, 121, con pa-
pas á K, Truffin y Cp, 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins. 
Día 20: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, am, Olivette, ca-
pitán Mo Kay. 
Nueva York vapor español Panamá, capitán R i -
vera. 
Coruña y Santander vapor-correo español A l -
fonso X I I I , capitán López. 
Puerto-Rico y escalas vapor español Ramón de 
Herrera, capitán Ginesta, 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-York en 70 horas. 
Los ríípidos vap ores-correos americanos 
MSCOTTS 1 
vapor 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca eu osta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Simón Saavedra, natural de Lola de Negros, 
Manila, de 39 años, soltero y de profesión marinero 
tripulante que fué de la barca María en 31 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pieseute y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca eu esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Manuel Pérez Marco, natural de Santander, 
do 17 años, soltero, profesión camarero, vecino de la 
Coruña, bijo du Tola^3 y Concepción y tripulante 
que fué del vapor Baldomcro Iglesias en 31 de Mayo 
de lfc92. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
ENTRARON, 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el 
americano Olivette: 
Sres. D. G. Urand—M. Smith—W. Laoo—C, Ca-
sames—Alberto Jiménez—Luis Espino—L. Frehuo 
—Francisco González—Catalina Martínez—Abelardo 
M, Horta—Jacinto Martínez—José Valenzuela—Pe-
dro Cápete—aRafael Villarejo—Justo M, Aguiar— 
Félix Vázquez—Francisco P. Campte—Ambrosio 
Busquet—José Sainz—Dionisio N,—Pedro Balseiro— 
Ana Martínez—Federico Sáncbez y 1 más de familia 
—Juan Quesada—Pedro Cano—Manuel Lemus, 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer, Whitney: 
Sres, D, Pedro Hernández—R, P. Purdy—F. Be-
hrens—H. Englehardh—W. E. Dodds—A. Montes y 
1 más de familia—M. Ahumada—J. Geiser—Adela 
Maden—José N.—Carmen García—M. Delpheme— 
Carlota Brinie. 
Do H A L I F A X y escalas, eu el vapor inglés Beta: 
Sr. D. J. N . S. WilUam,—Además, 10 asiáticos, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres, D, Francisco Velazco—W, Sanleburg y Sra. 
—H, Resener—María Andereg—Nicolás López—H. 
Somoillán—Antonia Figueredo—Magdalena Gon-
Comaiidancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto del . i labana,—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia do Marina y Ca-
pitanía del Puerto de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi 
viduo Isidoro Cobiedes Sánchez, nataial do Euiloba, 
provincia de Santander, hijo de Isidoro y María, sol-
tero, y soldado que fué de la Comandancia de lu 
Guardia Civil de Cienfuegos en 27 de marzo de 1832 
y tripulante del vapor Montevideo en 31 de agosto 
de D92, 
Habana 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Di n 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal do la 
misma. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el indivi 
dúo Celestino Nava Aparicio, natural de Gijón, de 
24 uuos de edad, casado y vecino que d'jo ser de la 
calle de Lamparilla número 61, con el fin de notifi-
carle la resolución dp una sumaria OUP te le instruyó 
como desertor del vapor Alfouso X J 1 I en 20 de Di 
cierabre de lf'92 
Habana, 12 de Diciembre de 1893. - E l Fiscal, Rn 
rique Frexes. 3-13 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sm cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charlesíon, Ricbmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louie, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N l íERMANOS, Mercaderes n, 85. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W, Fitzgerald, Superintondente,—Puerto Tam-
pa. C Ú U 156-1 Jl 
m m 
DE L A 
ras 
ANTES D E 
ItOHIl 
K A f l t? 
1!. 
zález é hijo—Aurelio Valdós—Domingo Valdés-
Juana L . Valdés—Domingo Valdés é hija—Elisa 
Borges y 4 niños—Adela Valdés y 5 hijos—Amelia 
Valdós é hija—Gabriel Maldonado—Ana M. S, Mal-
donado—Isabel Ferrer—Antonio del Solar—.Agusiín 
Solía—G F, Wiechers—J, H . Mohichard—A, Po-
rind y Sra.—John Taylor—M. Meyer—V, M- Julbe 
—S, Guldebcrg y Sra,—Manuel Pére^;—Leopoldo 
Lozano—Merced González—Blanca E. González— 
P. O; Waterland—A, G, Aptan—Franciucc M A 
cc»ta—Andiés de la Nuez—Eulogio Fuentes »¡£x1 
mo Arnao—Rafael Alonso—Matías Villaverde—José 
Pifieiro—José Delgado—José Allegue y 23 más—S. 
Seigio y 5 más—Antonio Baceta, Sra., 3 hijos, 4 her-
manos y criada—Ambrosio Linares—Francisco Ro-
mero—Ramón Conde—José B'>uza—Pedro R i c o -
José Oliver—Manuel Santos—Benito C, Rivero—Vi-
cente Fernández—Manuel Fernández—Balina A l -
fonso—Rafael Rodríguez—P, lleras—Victoriano 
Sandy—A, F. Joubert y Sra.—Rimóu Pedraja—Eu-
genio Grandero—Faustino Ruiz—Pascuala Baii— 
Julián G. García—Cármen Pérez—Fernando Diaz— 
Vicente González—Francisco Ardueníro—Ricardo 
López—Juan González—C. Marrero—José Veiga— 
Adolfo Pérez—A, Doce—Jesús M, Kodríguez—Ra-
món Vázquez—José Fernández-Manuel l'uña. 
Para SANTANDER y escalas en el vapor-cqrrco 
español Alfonso X I I I : 
Sres, D, Tomás Valls, Sra. y 7 hijos—Luis Jurado 
—Francisco Cbávez—Teresa Alonso—José Garcíx— 
Manuel Cbaz—Diego C. Martínez—Ramépi Alvá^ez 
—Hamón Palacio—Hermenegildo Ceroso é liijd—Ma-
nuel Duques—fosé Vale—Benito Roitrígucz—Canu-
to López—Manuel Castro—José B, Patas—Prancis-
co Rodríguez—José Blanco—Baltasar Alonso—Ma-
nuel Ro iríguez—Luis Ameiro.—Además 168 indivi-
duos dsl Ejercito, 5 de tránsito y 1 confinado,—To-
tal 194, 
# B eomblnaci&a esm loa viajsa 6 
B a r ^ a , V s r a Q f t i E s y Coníro 
América. 
;'Ja bor&a, memraalcs, sallen" 
Ies vaporas da este puerto lea 
días ÍO, 2 O y 30, y del da XTew-T&rk 
les d ías I O , 20 y 30 d e ceda mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aMsrta un» pólln* 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaoguraroo todo» loe ef«ot(i8 
ijue se embarquen en sus vaporo». 
1 10 812-1 E 
LIJTBA SE LAS ANTILLAS, 
NOTA,—Esta Compaíiía tione abierta ni.* póllfa 
Sotante, así para esta línen como para todas las áa-
mds, bajo la cual puo-iim asegurarao todos loa ofsoto 
¡ino se embarquen on sas vapores. 
Cabro y Comp., Oácíba número 23. 
lEipresaie Vapores i p i e 
COIUIEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS IWB P E B B E B A . 
VAPOtó 
COSME do HERRERA 
CAPITAN D..1UL1AN GARCIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 26 ds di-
ciembre á las cinco de la tardo, para loa de 
RVBVITAS, 
G I B A R A , 





Nuevltae: Sres, D . Vicenta Rodrígnea y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres, J, Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por ana armadores, San Pedro S. 
137 813-1 B 
2 Telefono 1300 
i r . A . 
SALIDA. 
;>e U HaoLna el flía á l -
tinv» de cada mo», 
x> Nuevitas el .>v 2 
.,. Gibara 8 
n. Santiago de Crba. 5 
Perneo 8 
Mayagüex « . . i . , » . . . , 9 
LLEGADA, 
A Nueyitoa el , 
Gibara , 
Santiago de Cuba, 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
Mayagüoz, 
Pnertci-Rioo...... 10 
B S T O R N O . 
SALIDA. 




,„ Santiago da Cuba 
Gibara 
íluavitas, 
L L E G A D A . 
A Mayagríoz o l . . . . . . . 
Poneo 
Puerto-Príncipe.-. 
Santiago de Cuba,. 
. . Gibara 
Nueyiíao, 
. . H a b a n a , . . . . . „ „ . . , 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalíatle Causas.—D. Enri 
que Frexes y Ferrán, Teniente do navio, A j u 
danto de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expedie, te i p 
instruyo por pérdida de documentos el ind vMno Se 
bastián Nin y Espinet, hijo de Nicolás y de María 
inscripto de Barcelona, por este mi primer edicto 
término de diez días, cüo, liamo y empluzo al expre 
sado individuo, para que se presente en esta Fiscalía, 
en horas hábiles de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
rique Frexes. 3-15 
Comandanoia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana—Fiscalía de Causas.—D. En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente do navio, Ayu 
dante de la Comandancia do Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expedtente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo An 
tonio Castro y Mur, hijo do Eulogio y de Carmen 
natural é inscripto de Ferrol, por este mi primer 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía, en horas hábiles de oficina, con el indicado 
ño. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n 
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de1 Puer-
to de la Habana,—Fiscalía re Causas,—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Francisco Montana Landín, vecino do la Habana 
calle de Luz número 1, en 26 de Diciembre de 1892 
por esto mi primer edicto y téimino de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
ollcina, con el indicado ün. 
Habada, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente do navio, Ayu-
donto de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Juan Sureda Artigas, hijo de Serafín y de Juana, na 
tural de Palma de Mallorca é inscripto de ídem, po 
este mi primer edicto y término de diez díiis, cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en cota Fiscalía, en horas hábiles de oficina 
con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-15 
SE E ^ P E B A » , 
Dbre. 22 Séneca: Veracruz y escalas, 
. 23 M. L, Villaverde: Puerto-Uioo y MÓalas. 
- 23 Niceto Liverpool y escalas, 
. 33 Mascotte: Tarapay Cayo-Hueeo. 
. 21 CataluBa: Cádiz y escalas, 
. 24 Yumurí: Nueva-York. 
. 24 Gallego: Liverpool y escalas. 
. 24 Romsdi^le: Londres y escalas, 
. 25 Hugo: Liverpool y escaías. 
. 25 Habana: Nueva York. 
, 25 Galicia: Veracnjz y Tampíco, 
. 27 City of Washington: Nueva-York. 
. 29 México: Colón v eseala«, 
. 28 Oriiaba: Veracruz y escalas. 
, 31 Miguel Gallart: Canarias y eacalap. 
Enr? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v oíicalae. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: Uamburgo y escalas, 
6 Madrileño: Liverpool y escala*. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 21 Saratoga: Veracruz y escalaa. 
23 Séneca; Nueva-York, 
23 Mascotto: Tampa y Cayo-Huooo, 
26 Galicia: Hamburgo y escalas, 
27 City of Washington: veracruz y c;calas, 
28 Yumurí: Nueva-York. 
30 Orizaba: Nueva York. 
31 M. L Villavo-ii»: Paerto-Hi'vi v eecahi. 
Enr? 5 Wandrahm: Veracruz y escalas, 
10 San Juan; Puerto-Rico y eecalaa. 
Para^Halifüz, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Hopkins, por R, Truffin y Cp,\ con 20,600 
tabaco a. 
Cayo Hurso y Tampa vapor americano Olivette, 
cap. Me Kay, por Lawton y luios: con 102¡3 ta-
co y efectos, 
Matanzas goleta americana Cbas L , üavcnport, 
cap, Wath, por L u i l V. Piacé: de tránsito. 
BtiQ.,a®f5 qtie lian abierto segisetr* 
ayer. 
Para Nueva Or'eans y escalas vnpor americano 
Whitney, cap, Staples, por Galbán, Rio y Cp, 
Nueva York vap, am. Saratoga, cap.' Leighton, 
por Hidalgo c Cp, 
Panzacola vap, ñor. Batían, eap, Hansen, por 
Deulofeu, hijo y Cp, 
lía ra viajo de Ida roímdra sr> Pnerto-BioO los diaa 
13 de cada raes, la cau;a y pasajeros ouo para loa 
puertos del mar Caribe arriba- expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que «ale de Baroélona el día "5 y 
de Cádiz el 30. 
En an •fiafe de regreso, eniregará al carreo que »hle 
de Puerto-üico el 15 ia carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loe puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcolcna. 
En la época de cuarentena, ó eoa desde el 1? de 
mayo al 30 do septiemhro. aVaiipñto c$rga para Cádiz, 
«Jarcolona, Santand'or j Ccüfuñ», pero pasajoroa sók 
uaraloa últimoa puarto*. —M, Oalvu y Comp. 
I !G ' 812--5 K 
m m A COLOÍ. 
ra l iaaa c á n i d a s o] di» 19 
de diciembre. 
Azácar, sacos , 
Azúcar, barriles 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos , 
Cera amarilla, kilos , 












Extracto de ia carga ds btiqti<»a« 
despachado». 
Tabaco, tercios 102 
Tabacos torcido»., 20.500 
es He m m 
Vapores-correos Aleríianes 
de la Compañía 
E A M B U R G U E S A - A M E R I G A N A . 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOM AS, saldrá sobre el dia 26 de dioiembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladH," 
G T J ^ X J I O X J L 
C;s.p>^á.n Pistch. 
Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n-ímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y I lam-
burgo, á precios arreglados, sobro loa q;;s impondrád 
los consignatarios. 
Para Tampko y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo alemán de poipto de 2730 tone-
ladas 
eapit&á Poratfc., 
Admito carga á fleto y pasajeros do proa, y unoa 
c lautos pasajeros de primera cámara. 
Feecios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
En combinación con los vapores de Nueva-Yorís j 
ian la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vRpor ' i 
üe la costa Sur 7 Tí orto dol Pacífico, 
Aviso i los cargadores, 
Eota Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quo sufran los bulto» ¿o carga, <̂ ue uc lleven estam-
pidoa con toda claridad el destino y marca» de laa 
Diercancía?, ni tampoco do las seclimaeionea que ae 
i a¿ao, por mal envaso y falta dé prwinta en lo» mia-
ta.ni. 
SALIDAS, 
He la Habana el día . . 6 
. . Santiago do Cuba.. 9 
„ La Guaira 13 
» Puerto Cabello.... 14 
.„ Sabánillá .r.. . 17 
,. Cartagena 18 
.„ Colón 20 
Puerto Limón (fa-
w i l t a t í v o ) . 2 1 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba ol 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanjlla,.. 18 
Cartagena 17 
Colón,. 12 
. . Puerto LilU''11 
cuítativo).. 21 
Santiago de Cuba.. 26 
« H a b a n a . , , , . . . . . , . . 
r 10 -na-i» 
« N E f - í f 
I M l i E i i I I F 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
SALlDA, 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho da la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana, 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40, 
Mercancías á $ 00-60, 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería á $ 00-10, 
Mercancías ó $ 00-65, 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
rr i l de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
Tiene el placer de saladar al público deseándole Felices Páscuas y un AñOí 
jVnevo lleiJo_(le prosperidades. 
L A VINA tiene atestados sus almacenes de Eeina 21, Acosta esquina ú> 
Compostela, así como el de Guanabaeoa, Pepe Antonio n. 30, de cuantas golosi-
nas son de rigor en estos días, á precios que nadie puede igualar y de la clase 
más superior que se produce. 
Eecomendamos á aquellos do nuestros favorecedores que puedan hacerlo, 
se provean con anticipación de lo que necesiten para la N O C H E B U E N A , puea 
el sábado y domingo próximos será inmenso el número de compradores que acu-
dirá á surtirse de nuestros almacenes. 
L A Y Y Ñ A no sube sus precios en estos días , n i se prevalece de la eonfaslón 
de compradores para venderles averías . 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalos, desde los precios más ínfi-
mos, hasta los de bastante valor, todo á menos de lo que 'realmente vale. 
Colosal surtido de LEOHOKES, P A V O S , G U I N E A S y OODOKSIOES 
asadas y un sinnúmero de J A M O N E S preparados en dulce. 
Nuestro turrón de J I J O N A , á 40 centavos plata l ibra y el de Y E M A y 
FEUTAS, á 30 centavos plata y para los precios de los demás ar t ículos p ídaso 
nuestro catálogo da precios corrientes en 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALID A. 
Saldrá todos los viernes á laa 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua loa sábados, do 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Hab ana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el fon-oca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientoa di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So doapachf. por «na nrmadoro» San Pedro 6. 
1 5 «13-1 P 
VAPOR ESPAÑOL 
T 
A. DEL. COX.iLADO T COMP. 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL, 
VIAJES SEMANALES hX HAKAHA i . BAHÍA-HONDA, 
EfO El-AIÍCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayotuno (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo ol martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábades ta «.i muelle de 
Luz, y los fletes y pasajerca sa pagan á bordo. 
De más pormQTjGrfes impondrán: en L A PALMA 
(Consolacióu del Norte), su gerente, D, A N T O L I X 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns, 1 v 3 
01307 t56- l -Ar 
¥ 
Eeina 2! 
SUS S U C U R S A L E S , A C O S T A , E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , Y P E F E 
ANTONIO N U M E R O 30 , GUANABACOA, 
C 2056 4a-21 4d-121 
agnosia de Sarrá. 
E F E R V E S C E N T E , A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E . 
L A q V E OBTUYO M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A S , 
D E 1881 . 
Be éx i to seguro contra las enfermedades del estomago, J A Q U E C A S , 
MAREOS, P E R D I D A B E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja solbre la mayoria 
de las magnesias conocidas, de (ine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefínidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando ía 
désis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irr i tac ión. 
Depósito general: Droguería y Earmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá , 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
O 1965 alt 8-3 D 
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R & C E N F A G O B F O E E L C A B I * ! 
F&ciiitaa carta» créGit». 
ÍHJÍIU tetrM sobro Londres, ¡¡^«-.v-TorK, Wow-O» 
.er.ra, B^ilia, Turln, Roma, Voüecia, Floraiicis, NA 
polen, Lisboa, Oporto, Gib'ralto, Broajen, llwnbny 
<c, Fferín, Oa^ro, Ntiutoí, Btrdooss, Marsolí», LilU 
Lyon. raelloo, Veracra», S. 3TU¡O <1«» Paai't9>K!oa. 4, 
A S O C I A C I O N 
D E 
Capitanes y Oíic ia les de la M a r i n a 
mercante. 
B I L I B - A . O -
Obedeciendo al acuerdo tenido en Junta geneial 
extraordinaria celebrada en aquella eiudad el 12 del 
mes próximo pasado, con motivo do l i catástrofe de 
Santander y con objeto de arbitrar recursos para so-
corro do las íimilias de los !) socios que sucumbieron 
víctimas del compañerismo ó del deber, el que sus-
cribe debidamente autorizado, tiene el honor de i n -
vitar en general á los de la referida clasi por si quie-
ren ser incluidos eu la lista de smcripciiía que enca-
ben! la Asociación con una parte de su capital so-
cial, pudiendo ocurrir para ello á esta su casa, .Sol 
número 6, donde se les expedirá recbo provisional <i 
! reserva de su publicación. 
E l Representante en la Habana, Víctor Bilbao. 
15778 8-15 
capitán ANSOATEGÜI, 
Para Sagtrn y Caibarién, 
SALIDA, 
íialdrá lo» mióroole» de caáasomanrt, & las eeia de 1« 
tardo, del muelle ds Lu¿, y llegará á SAGÜA loa juo-
rea y á C A I B A R I E N los viernoB, 
R-EÍ'OIINO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando ea Sagna, pan 
la HABANA, les domingos por la maSana. 
Tarifa da fletoa ©n ©r&. 
A SAGCA, 
Vívor&j y f&ifíeterí ís . . . . . . . . . . .é $ 0-i0 
aioroaDcíaB. 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchala 0-40 
Bíercancías Idem I d e m . „ , . , . . - . 0-65 
ESfNOTA,—Estando en combinación con el feno 
carril de Chincliilla, oe dospM&Skn conocimisntos di 
rectos para los Qubraadoa do Güines. 
'»e (teapaobaYi íi bordo. í inforta»» Oab» nfiniw? 
0 >íe>7 t D 
Sobre todas las capitales y puebioa; «obro f a i m a 
Hllfirca, Iblka, M&íi6v, y Santa Cru* de Tencrifa, 
¥ E N ESTÁ I S L A 
s .>ob:o Bfafcauni», Cfordetu», EoaaadU», Santa O l m 
Oaibárién, Ssgnn IR Grande, Triiiid&d. CleofaéffM 
Suncti-SpírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Aw-k 
«Irwizaaillo, Piuar del Río, Gibara, Pnprío-Prír.clpf 
BfiwñHtM, ata C1145 158-1 J l 
Servicio regular do vaporas cerreos americanos en-
tro los puortos siguientes: 
Nueva. York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Coba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpaa, 
Tampico, Campeclie, Frontera y Laguna, 
Salldaa de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miércoles i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los síbadoa á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de Mózico todo* 
IOJ miércoles á, las 4 de la tarde, como sigue: 
I T T I ra r TÍRIIJ 
O B K A P I A 









PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VERACHUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos, 
A J i m T B K C I Á T M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa liacen escala en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de s a itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se aocibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo s recibe en la Adminia-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignaíarioa 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO Dbre, 2 
SARÁTOQA . . 7 YÜMURI .. 9 
CITY OF WASHINGTON, 14 
YUCATAN , 16 
SARATOGA . . 21 
SENECA . . $3 
Y D M U R I 28 
QUIZABA 30 
Salidas ¿e Cienfuegos pava Nueva York, vía San-
tiago da Cuba y Nassau, laa raiórcolea de cada doa 





PARA-TES,—Eatoo hermoaoa vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de ana viajes, te-
niendo comodidadoa excoiontos para pasajeroa on mu 
eapacioaas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La comapondeticiíj se ad-
mitirá únicamente en la Adminiatracióp General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mnello de Ca-
ballería hasta la víspera dol día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam. Havre, Ambereo, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur coa 
ocnocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adolaatudo en moneda amorioa'na ó au 
equivalente. 
Para más pomenoreo dirigirse ft loa agente» H i -
dalgo y Cp., Obrapía niiaero 25. 
S© avia» ft los señorea paaaierosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir próvistoa de un 
oevtiñcado dftl r>r. Burgeaa,—Obiapo 21. alto». 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladeliia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y saa provincias, 
C 1146 ISfi-l Jl 
O B I S P O , 2„ 
HACEN FAGOS POB E L €ABLM. 
F A C I L I T A N CARTAS D S CREDITO. 
y guaran loteas ft csrta y larga Tist* 
SOBRE NSW-YORS, BOSTON, CHIGA&C 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CKÜ?;, MEJICO, SAN JUAN D E PÍJBBTí 
RICO, PONCE. MAYAGCE/i , LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMÍlUl!» 
GO, BREMEN, BERLÍN, V I E N A , AMSTBB-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TfN 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
BSPi&NA 13 I S T I A S CAÍTASlAjfc 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' x t r á l . 
tfüIK&A OTRA CLASE D S VALORES ir UBLÍ-
1306 •5R<M As 
ESQXJINA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LlUo, Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Touioi^sa, Veaecia, Florencia, Pa-
lernio, l^úrín, Ideaina, & , asi como sobre todas la» 
capiiulca y puebloa de 
E S P A Ñ A 
C1305 
E I S L A S C A N A R I A S . 
156-1 A« 
Compaíiía del Ferrocarril enlre 
üieníuegos y Villaclara. 
SECRETARIA, 
EQ cumplimiento do lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca & los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse ti laa 12 del dia quince de Enero 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Esíatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y dos Suplentes por ha-
ber cumpiido el tiempo reglamentario los señores 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos, 
llabEna, diciembre 15 de 1893,—Antonio S. de 
Buslamante. C 2032 15-16 D 
Ganga no vista. Hay que salvar á quien tanto os 
protege vendiendo tan barato, y salvaros al propio 
tiempo con el premio de 
Para ol corteo de mañana 21, segíin nos participa 
D. SERVANDO GAUNA, le quedan 
en billetes de la Lotería y quiere realizarlos á razón 
B 9 S ©1 e n t e r o . 
Acudid, pues, á la Casa de Cambio y Administra-
ción de Loterías E L CASINO, por los PORTALES 
D E A L B I S U , esquina á Monserrato, do Servando 
Gauna, C 2013 7-14 
A L C O M E R C I O , 
Terminada la sociedad de E, Jimóner y C? que g i -
raba en esta plaza, con residencia en Mercaderes 22, 
como socio gerente lo hago pxiblico, anulando cuan-
tos actos se ejecuten desde esta fecha á su nembre. 
Habana. Diciembre 20 de 1893,—Enrique Jiménez, 
16048 4-21 
Sociedad Anónima de Recreo 
é ks tn ieo íén del Vedado 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 15 de los 
Estatutos, se cita á. los señores accionistas para la 
j mita general que habrá de celebease el domingo 31 
del corrlenta, á las 12 del dia en el local de la Socie-
dad, con objeto de presentarse el informe de la Co-
misión de glosa, aprobarse ó no la1' cuentas y ei ba-
lance y proceder á la elección de la nueva Dire aiva, 
Habana diciembre 15 de 1893.—El Secretario-
Contador. Juan Beuitez Lámar. 
VStíA tí-16 
Y CP. 
Almacoiiistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al público que 
tienen existencia L A N A D E MIRA GUANO D E L 
PAIS que detallan al precio de $5 Ik arroba 
diez sacos cu adelante á Oficios 80, 
15621 15-120 
y <io 
Mes Di iaua t 
Próximo á terminar el aervioio de 1893 de los pe-
riódicos madrileños E a Ilustración Española y 
Amcricavaj L a Moda E l gante, lo avisamos á los 
señores suscriptores de arabas revistas para-que so 
apresuren á renovar sus abonos por el entrante año 
de 1894 y recoger al propio tiempo el Almanaque 
que les corresponde como regalo. 
La Empresa se cree en el deber de omitir toda cla-
se do elogios acerca de dichas publicaciones, por ser 
conocidas y porque justifican su mérito los muchos 
años que cuentan de vida, siempre apoyados por la. 
opinión pública. 
Asimismo bueno es que consto que la única y ex-
clusiva Agencia General en la Isla de Cuba, Mura-
lla 89, entresuelos, no atenderá ninguna red,'.¡n i 
cióu de suscriptores que no hayan hecho sus abouos 
en las oliciuos indicadas, donde se f icüitan prospec-
tos para el año 1891 y números de maestra gratis á 
las personas qne deseen conocer la íu lole y el espí-
ritu de L i Ilustración Españ.tla y Americana y de 
L a Moda Elegante, 
15809 8-1G 
Administración <lel Iinpnc-sto sobre Consumo 
(5c Ganado. 
Aproximúndose las fiestas do Navidad, días en que 
el vecindario acostumbra sacrificar en sus domloiliba 
cerdos y otros animales menores que están sujetos al 
pago del impuesto y cuyo facrificio al tenor de lo qno 
dispone ol artículo 4? del pliego de coiid cionns de 
ese servicio, no puede hacerse sin la anforizacíón 
previa del rematador, descando evitarle nioleM i : . v 
perjuicios hago piiblico para general conociniiento, 
que sin necesidad de proveerse de permiso puediüi los 
vecinos que así lo deseen sacrificar en los dias 21 y 
2i del actual, lechónos y demás nnimr.les menores 
que no exceda su peso de una arroba 6 sean once y 
medio kilos, entendiéndose que esta conecsióu es 
únicamente para el exclusivo consumo de sus pro-
pias familias y en loa expresados dias. 
Loa particularea ó dueños de establecimientos que 
sacrifiquen animales sujetos al pago de dicho impues-
to y sean objeto de venta, reventa ó especulación en 
cualquier forma, lifcn de proveerse anticipadamenle 
del correspondiente permiso que acredite el pago dt> 
sus derechos, y siempre cou sujeción al peso dw 07ice 
y medio kilos, pues los de mayor peso lian de ser sa-
crificados precisamente en los Rastros, 
A l efecto loa que deseen permisos para loa días 2 i , 
21 y 25 del actual, pueden pasar por la oficina de re -
caudación, sita calle del Principe Alfonso núm. ' v , 
desde el día 20 en adelante y do once á cuatro de la. 
tarde. 
Con arreglo ü instrucción y ú lo que previene el 
pliego de condiciones, será decomisada toda carne 
que se encuentre sin haber llenado las formalidades 
antes dichas é incurrirá en las penas que determina 
el artículo 21, 
Habana 18 de diciembre de 1893.—El RematadoT. 
—V9 B9, El Alcalde Municipal. 
15902 la-18 3J-ia 
I S L A D E C U B A 
Comandaueia (xeneral SuMuspección 
de Ingenieros 
Ordenado por la Superioridad que se provea una 
plaza de Escribiente de 4*? oíase del Material de I n -
genieros, afecta & la Comandaneia de la Trocha de 
Júcaro, y Dotada con el haber anual de 456 pesos 
25 centavos, el Excmo. Sr. General Subinspector ha 
dispuesto que se admitan en esta Secretaría hasta 
las 12 del día 31 de este mes las instancias de los que 
deseen ocuparlas, acompañando á ellas la cédula per-
sonal, partida de bautismo ó certificado de inscrip-
ción en el Regiatro Civil, certificación de au estado., 
certificación de buena conducta y de no estar inhabi-
litado para el ejercicio de cargos públicoa y certifica-
ción de todos los méritos y servicios que cada uno 
quiera hacer constar. La plaza vaoante se adjudicará 
al qne obtenga mejores censuras en los exámenes á 
que han de sotneter-e los pretendientes en ei día que 
se señale. 
E' programa de las asignaturas se facilitará en es-
tas oficíuas todos los días hábiles de 12 á 4 de la 
tardo 
R&baua 15 de diciembre de 1893,—El Teniente Co-
ronel Secn-tario. Ftrnando JOonumeis 
IpSCS 1-1? 
JUEVES 21 DE DICIEMBKE DE 1893. 
yiCTOMS MORALES 
No queremos aludir con este t í tu lo 
á los láuros recogidos por la idea de la 
Reforma en las elecciones de Diputa-
dos á Cortes por los distritos de Güi-
nes, de Colón y de Cárdenas , y por la 
circunscripción de la Habana, así como 
en las elecciones de Diputados Provin 
cíales del uno al otro extremo de la Is 
la. STos referimos á los triunfos morales 
que el Partido Reformista ha alcanza-
do, compeliendo al de Unión Coastitu 
cional á reconocer determinadas cir 
cunstaucias y á asumir su actual acti-
tud; prueba inconcnsa de su absoluta 
impotencia, y de su completo aniquila-
miento. 
Habíamos dicho que la Directiva de 
Unión Constitucional, en sus últ imos 
tiempos desconoció que el elemento in 
sular es un factor indispensable en la 
polít ica antillana; propendiendo con 
ese desconocimiento á que se perpetua 
ra y se profundizase más y más una 
l ínea divisoria que no tenía razón de 
ser, y que fué trazada por odios y ren-
cores importados de la América Conti-
nental española y por las miras egoís-
tas de los que se hallaban interesados 
en que la inicua trata de Africa no fue-
se denunciada por la prensa libre en 
esta Isla, ni por sus representantes en 
las Córtes del Reino. Esa Directiva, al 
parecer, no había fijado su atención en 
ello, y cuando formulíimos aquel cargo 
se apresuró á contar, y no encontró 
más que el número de tres miembros 
insulares en el seno de su propio orga-
nismo: triplicidad de que sin embargo 
intentó valerse para que á guisa de es-
cudo triangular, en ella se embotasen 
las saetas de los que tan grave inco-
rrección polít ica denunciaran y censu-
rasen. En medio de todo, los órganos 
de la Directiva deploraron el aleja-
miento de valiosas individualidades 
cubanas, las invitaban á ingresar de 
nuevo en el partido, les promet ían en 
éste puestos distinguidos y ofrecían 
que al efecto se reconst i tuir ía la Junta; 
pero n i la reorganización de és ta se ha 
verificado, n i el elemento cubano ha 
querido hacerse solidario de los errores 
y desaciertos de la Directiva, expo-
niéndose de seguro á nuevas decepcio-
nes, y á otros desengaños funestos. 
Queda, pues, la Directiva representan-
do, no á todo el elemenio peninsular, 
sino á una fracción de ésto y con exclu-
sión del insular, fuera de la tr inidad á 
que acabamos de aludir. ¿Ko es esto en 
puridad un triunfo moral del Partido 
Reformista en cuyas filas es tán repre-
sentadas todas las clases sociales y se-
ñaladamente los dos elementos, insular 
y peninsular preponderantes en la ci-
vilización cubana.f 
Decíamos también que el programa 
de Unión Constitucional quedó conver-
tido en letra muerta, en vez de ser 
aplicado en «cutido liberal y expansi-
vo; y uno de los miembros más conspi-
cuos de su Directiva, cual si obedecie-
se al propósito de comprobar la verdad 
de nuestros asertos, formuló en Junta 
moción é&Fó&kdá para definir los prin 
cipios, las finalidades y los procedi-
mientos de su agrupación; lo cual fué 
en rigor arrojar la manzana de la dis-
cordia en medio del Consistoiio. As i 
como para la curación de dolencia des-
conocida, á falta de médico iluytrado, 
suelen acudir curanderos, cada cual 
cotí sus hierbas, pócimas, brevajes y 
cataplasmas, así también esos políticos 
de nuevo cuño vinieron afanosos á pro-
poner sus ideas y apreciaciones sobre 
"las necesidades del pa ís , cuyos vitales 
intereses han estado hasta ahora bajo 
íá, dirección ó la tutela de aquel i 'ar t i -
do. E l uno propuso la disolución del 
grupo; medida que, por lo mismo que 
era la única prudente y racional, fué 
desechada casi por unanimidad. Otro 
sostuvo que para alcanzar la descen-
tralización deb ían otorgarse extensas, 
muy extraordinarias facultades á los 
Gobernadores Generales; sin parar 
mientes en que la omnímoda amplitud 
en las funciones de gobierno, sin la di-
visión de los poderes y sin el contrape-
so de organismos creadores por el siste-
ma representativo, equivaldr ía á la ins 
t i tución de un Bajalato incompatible 
con la verdadera razón do Estado y has-
ta con la. unidad de la administración. 
U n tercero definía la asimilación como 
identidad absoluta, sin advertir que 
esta habr ía de traer consigo, entre o-
tros males para este conturbado terri 
torio, la dolorosa inst i tución de las 
quintas y el odioso estanco del tabaco. 
2íi faltó quien, como panacea para re-
mediar nuestra all ictiva si tuación eco-
nómica, sugiriera el peregrino pensa-
miento de que los Sres. Gamazo y Mau-
ra, sin contar con las Cortes, abrieran 
los puertos nacionales libremente á 
nuestros azúcares y acaso también al 
tabaco cubano, aunque fuera por tres 
meses solamente; lo cual da una idea 
aproximada de lo que para tales arbi 
tristas significa una ley de Presupues-
tos votada en Cortes con la concurren-
cia de diputados de Unión Constitucio-
nal. Ante tal divergencia de pareceres, 
y en medio de la a lgarabía ocasionada 
con las definiciones de asimilación, es 
pecialidad, autonomía y descentraliza-
ción, el. Jefe, ambicionando ya tan sólo 
contársé entre "los pocos sabios que en 
el mundo han sido," abandona el cam-
po de Agramante. Ko teníamos razón 
para afirmar que el programa de aque-
lla agrupac ión quedó en letra muerta? 
¿Ko es todo esto un triunfo moral de 
los reformistas? 
Pero ¿á que detenernos en esta enu-
meración? ¿Qué triunfo puede ser más 
evidente que el representado por el 
úl t imo acto político de la Directiva de 
Unión Constitucional en que se acordó 
la abstención en las elecciones que ac-
tualmente se efectúan en los distritos 
de San Antonio de los Baños y de 
Nueva Paz? U n partido que se dice 
gubernamental, que ha vivido siempre 
á la sombra y con la sávia del Gobier-
no, que debo á éste inmensos favores 
de todos géneros y de diversa índole, 
¿puede acudir á las medidas de retrai-
miento y de abstención, que sólo se 
adoptan cuando, desvanecida toda es-
peranza de alcanzar legítimos fines, se 
crée necesario acudir al empleo de me-
dios de violencia que la buena polít ica 
ha de reprobar y condenar siempre y 
en todas ocasiones? ¿Qué se deja entón-
ces para los partidos revolucionarios? 
¿Ni cómo pueden j a m á s alegarse para 
esos actos pretextos fútiles, motivos 
infundados, coacciones que no se de-
terminan y cuyos autores no se seña-
lan, sin embargo de la excitación que 
para ello hemos hecho á la Directiva? 
Esta no que r r á reconocerlo; pero toda 
persona sensata h a b r á de advertir que 
si la Unión Constitucional ha acudido 
á la abstención, es porque sus adeptos 
la abandonan y porque ante el perso-
nal de la Directiva del Partido Refor-
mista y ante el Programa de éste, na-
die p o d r á racionalmente creer que los 
reformistas alimentan pensamientos y 
propósitos ant iespañoles , n i siquiera 
autonómicos; único argumento que has-
ta ahora se ha empleado contra nues-
tros ideales. L a Directiva de Unión 
Constitucional se queda sóla: he aquí 
como se explica su abstención. 
Nuestros triunfos morales son evi-
dentes; pero al contemplar el estado 
de descomposición á que ha llegado el 
partido de Unión Constitucional, al 
ver como se ha derribado, no por su 
gran pesadumbre, no por la acción de-
moledora del tiempo, el grandioso edi-
ficio levantado con tanta abnegación y 
patriotismo, al advertir que entre los 
escombros y ruinas yacen antiguos 
compañeros nuestros y amigos part i-
culares muy queridos, no podemos re-
primir un sentimiento de conmisera-
ción y piedad, el cual nos obliga á ex-
clamar: "qué tristes, qué sóios se que-
dan los muertos!" 
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LOS HIJOS DEL OEMI 
M R . 
SeTela escrita enffanccs poi 
C H A R L E S M E R O U Y E i -
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
•e nalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
( O O I Í T I N Ú A . ) 
La fisonomía del comisario se iluminó 
de repente. 
—^Samuel Rosen?—preguntó. 
— E n efecto, ese era su nombre 
Lo he sabido por los periódicos ¿Ko 
sabéis lo que ha sido de é l l 
—Se le busca inútilmente. 
—Pues bien yo voy á decíroslo. 
¿Aquel la hermosa joven sería una 
providencia para él? 
La carta que le inquietaba tanto 
cuaado llegó Juana contenía un cargo 
enérgico contra él, apropósito del a-
funtoBosen. 
.No h a b í a descubierto n ingún indicio 
n i dado informe alguno á, la justicia y 
Samuel Rosen vivía á dos pasos de su 
puerta. 
ÍTo siempre salen bien las cosas. 
¡Si lograba echar la mano sobre el 
culpable, sin ruido, sin ayuda de nadie, 
sería un buen desquite! 
—Os escucho—exclamó—x)ero s6d 
breve . . . . ¡A l grano!. . . -
—¿Qué os lo hace presumir? 
Les M m k t o y f í a c i i c É 
De nuestro estimado colega M Pais, 
correspondiente al sábado próximo pa-
sado tomamos el «iguiente razonado ar-
tículo, con cuyas exhortaciones nos ha-
llamos de acuerdo, por dirigirse á la 
evitación de la horrible epidemia de la 
viruela: 
No nos vamos á ocupar dé l a indolen-
cia, casi mutmluiana, con que este pue-
blo;espera impasible y resignado, que se 
extienda la epidemia de viruelas sem-
brando por do quiera la desolación, la 
miseria y ei luto. Tampoco señalare 
Qios á la admiración de todos la calma 
estoica, con que nneutros Municipios 
con raras escepciones, ven morir á sus 
administradoH sin hacer ni el mas pe-
queño eefaerzo en el sentido de preve-
nir el mal, ó de atajarlo en sus comien 
«os. Indolencia y calma tanto mas pu 
Tibies, cuanto que á poco costo y sin 
gran esfuerzo, aplicando el medio i n í a 
íible y por todos conocido de la vacu-
nación y revacunación se conjuraría el 
peligro, sm incurrir en la grave res-
ponsabilidad de una falta, que si entre 
nosotros pasa inadvertida, en otros lu-
gares cae dentro del código penal y se 
castiga severamente. 
Bien es tá que el pueblo que obedece 
á. rancias preocupaciones, nacidas de la 
ignorancia, se muestre remiso y hasta 
reacio á la vacunación^ y que los Ayun-
tamientos, reflejos del pueblo que los 
elige, no se hayan enterado todavía del 
deber en que es tán de cuidar y velar 
por lá salud de sus administrados, lo 
que explica el hecho sin disculparlo! 
Lo indiscutible y lo que no se explica 
es la actitud pasiva de nuestros hacen-
dados, con muy honrosas excepciones, 
ante la terrible amenaza de la posible 
invasión de sus fincas por tan terrible 
enfermedad en los momentos actuales. 
Se aprestan á la molienda, gastando 
cuantiosas sumas en maquinarias y a-
paratos que aumentan la producción, y 
olvidan por completo el factor más in-
dispensable, que son los brazos, para 
que dicha producción sea efectiva. 
La apar ic ión de un foco de infección 
variosa en nuestros ingenios durante la 
zafra, produci r ía un verdadero desas-
tre para ios intereses de los dueños , que 
se ver ían x>rivados del trabajo de los a-
tacados de un mal que dura muchos 
día?-; y además , t ropezar ían con la im-
pcsibilidad de retener á los no ataca-
dos, que huir ían del lugar infestado, 
como acontece siempre, á impulso del 
instinto de la propia conservación, de-
jando desiertos los trabajos agrícolas é 
industriales por indeterminado número 
de días. Sabemos de ingenios que en la 
pasada epidemia sólo pudieron enviar 
al campo seis trabajadores. 
Ante este cuadro, repetimos, no nos 
explicamos la inórela de muchos de 
nuestros hacendados, cuando debieran 
desplegar la mayor actividad en evitar 
tan sombrío porvenir, máxime, cuando 
se poseen los medios eficaces é infali-
bles para ponerse á cubierto de tan fu-
nesta eventualidad. 
Vacunar y revacunar en el menor es-
pacio de tiempo posible y sin distinción 
de personas, sexos y edades á todos los 
empleados, braceros y colonos de la fin-
ca. Repetir á los diez días idéntica ope-
ración en los individuos á quienes no 
les hubiesen prendido en la primera 
ocasión. No admitir n ingún nuevo ope-
rario sin ser sometido á idéntico pro-
cedimiento. Por tan sencillo medio que-
daba de hecho instalado un cordón sa-
nitario en cada ingenio y l legaría á ser, 
sin coacción y^sin violencia, una verdad 
la vacunación obligatoria. 
Oon gusto reproducimos de nuestro 
ilustrado colega L a Vanguardia, el si-
guiente suelto que publicó en su núme-
ro de ayer, uniendo nuestro caluroso 
aplauso al que t r ibuta merecidamente 
el colega autonomista á los Sres. Barrio 
y Coppinger: 
"Una noble acción llevada á cabo en 
estos días por los Sres. Barrios y Cop-
pinger, Gobernador Civi l y Director de 
de la Beneficencia de la Habana res-
pectivamente, pone la piama en nues-
tras manos para tr ibutar á ambos un 
merecido aplauso. 
I lab iéndose presentado al Sr. Barrios 
la joven Da María Truji l lo, de 1G años 
de edad, y sus tres hermanitos huérfa-
nos de padre y madre, manifestándole 
su triste si tuación y pidiéndole amparo 
contra la miseria y acaso contra la des-
honra que los amenazar ían en su triste 
abandono, de acuerdo el Sr. Goberna-
dor Civi l con el Sr. Coppinger, convi-
nieron en que ingresen los cuatro en la 
Real Casa, apesar do que el Reglamen-
to sólo admite en ella menores de siete 
años, á reserva de que los mayores de 
esta edad dejarían el Asilo tan pronto 
como se les consiguiese una colocación 
en que su porvenir se hallase garan-
tido. 
La caridad no hace excepciones, y 
mucho menos en casos como éste en 
que todos los intereses pueden conci-
liarae fácilmente. 
Reciban los Sres. Barrios y Coppin-
ger nuestro paás entusiasta aplauso, 
hoy que tienen, ante Dios, el mereci-
miento de haber salvado cuatro seres 
inocentes de las asechanzas del mun-
do". 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
FABRICACIÓN EN EUROPA. 
Las úl t imas noticias que recibimos 
de Francia y que alcanzan al 6 del co-
rriente confirman una al teración nota-
ble en las remolachas ensiladas y la na-
tural re t rogradación en su rendimiento 
industrial. La presente campaña ter-
minará muy pronto; según la estadísti-
oficial, 30 fábricas habían concluido ya 
sus trabajos de defecación de guarapo 
en 15 de noviembre, cuando en la mis-
ma fecha de los dos años anteriores no 
había concluido ninguna. La cantidad 
de remolachas trabajadas era en aquel 
día de 3.G89.932.940 ki lógramos contra 
3,313.510,337 kilos en 1892 y la canti-
dad de azúcar centrifugada era de 
270.090,571 kiiógramos en refinado, 
contra 238.783.738 kilógramos en 1892,, 
ó sea. Una diferencia en más de 
370.410,013 ki lógramos en el peso de 
las remolachas trabajadas y de 31 mi-
llones 912,833 kilógramos en el peso 
del azúcar extra ído. 
Esta diferencia se explica, según el 
Journal des fabricants de suere, por la 
más pronta apertura de la campaña es 
te año, y también por la mayor poteii 
cía de los aparatos de fabricación. 
El rendimiento, en azúcar refinado 
no sale, este año más que á 7.33 p g 
contra 7.21 en 1892 y 7.73 en 1891, y 
refiriéndose al rendimiento final de las 
dos úl t imas campañas , so compruebt' 
por los datos estadíst icos oficiales pu 
blicados en su oportunidad que se ex 
trajo, un total, á 9.03 p2 de refinado 
del puso de la remolacha en 1892 93 y 
un 9.78 p g idem, ídem, en 1891 92. E 
rendimiento definitivo de este año, se 
gún los resultados hasta la fecha de 
referencia, podrá alcanzar 9-25 p g ó 
9.75 p § comprendido el azúcar de las 
melasas. E l rendimiento de 10 p g 
que se había calculado al principio de 
la campaña no será obtenido. Se con 
firma que la actual campaña so l iqui 
d a r á con déficit sobre la anterior. 
En Alemania, en Austr ia , en Bélgi 
gica y en Rusia, la fabricación se per 
sigue con gran actividad. Las estima-
ciones de la producción por el conjun-
to de Europa, se calculan ya coa visos 
de probabilidad con un excedente de 
350,000 toneladas. 
En lo que concierne á la producción 
de azúcar de caña, M . Licht estima que 
podrá dar, á su vez, un excedente de 
315,000 toneladas sobre la de 1892 93. 
Según otro estadista, el excedente de 
azúcar de caña podrá llegar á 455,000 
toneladas y el excedente de azúcar de 
remolachas á 420,000. Pero, entenc 
mos, que no será inúti l tener en cuen-
ta que en el mes de abril últ imo, el mis 
mi) estadista, que se pronuncia ya so 
bre la cosecha colonial de 1893 94, no 
había formado juicio acerca de la de 
1892 93 que evaluaba en 2.505,000 to-
neladas, y hoy hace subir á 2.031,000 
toneladas, no menos que sobre la cose 
cha europea para la cnal su evaluación 
de abril ha tenido que sufrir una co 
rrección de 55,000 toneladas. 
líMIM. 
—Una mañana llegaba yo á la calle 
Bassano... . 
—¿Por qué á la calle Basaano? 
—Allí es donde está el hotel Rodrí-
guez. 
—¿Y qué ibais á hacer? 
— A pedir un consejo. H a b í a leido en 
ios periódicos un anuncio que se refería 
á la mujer que me ha educado U n 
agente de negocios, el señor Raveneau, 
la buscaba. 
Baveneau le conozco. 
— M i verdadera madre es cliente su-
ya; quería eucontrarme. 
—¿Parece una novela lo que me es-
tais contando? 
—¡Es la verdad! 
—Continuad. 
—Venía yo de Yancresson. Tomó un 
coche en la estación de San L á z a r o . , . . 
A l llegar á la calle Bassano v i á un 
hombre entrar en el hotel Rodr íguez . . . 
—¿Le conocíais? 
—jSTo Pero tenía una fisonomía 
difícil de olvidar. Además llevaba en la 
mano un cabás de piel negra que pa-
recía muy pesado. Me figuré que iba á 
ver á Juan Rodríguez, y como quería 
encontrarle solo, aguardé un instante 
dentro del coche; pero al ver que el 
hombre tardaba, me decidí á ent rar . . . 
—¿Entonces? 
—En vez de recibirme en seguida, 
me encerraron, por decirlo así. 
—¿Os encerraron'? ¿Quién? 
— Un inglés un criado de la ca-
sa Me encerró en un saloncito de 
Por el vapor Montevideo se han reci-
bido en la Comandancia General de 
Marina de este Apostadero las Reales 
Ordenes que á cont inuación extracta-
mos: 
Destinando á este Apostadero al A l -
férez de Infan te r ía de Marina D . José 
Delgado y Criado. 
Disponiendo que el Teniente de Na-
vio de 1* clase, D . Esteban Arr iaga , 
cont inúe en el destino de Comandante 
de Marina de Kuevitas. 
Con nombramientos de capitanes de 
la marina mercante, expedidos á fa-
vor de los pilotos D . Manuel Rubio, 
D . Raimundo Pons y D . Feliciano 
Lust. 
Concediendo el pase á la escala de 
reserva el Teniente de Infanter ía de 
Marina D . Santiago Hernanz. 
espera que hay en el piso bajo No 
hacía diez minutos que estaba allí 
cuando, á t r avés de la puerta oí un gri-
to agudo, terrible 
—¿Qué más? 
—Aquel grito fué el único Pero 
después dos hombres salieron con un 
baúl inmenso, tomaron un coche y se 
fueron. 
—¿Recordáis sus señas? 
—Eran dos, uno alto y grueso con 
patillas rubias, y el otro de regular es-
tatura Tan pronto como se mar-
charon, me sacaron de mi encierro y me 
condujeron ante Juan Rodríguez. 
La joven se in ter rumpió. 
—i,Pero, y el matrimonio? 
—No tengáis cuidado, todo se anda-
rá ¡Terminad! ¿Ese Rodríguez? 
—Pareció sorprenderse, contrariarle 
mi presencia; pero pronto se tranquili-
zó. Estuve poco tiempo con él. 
—No notasteis nada en el salón don-
de os recibió? 
—Nada. 
—¿Ni señales de lucha? 
—Tampoco. Salí para volverme á 
Vancrcsson Me dirigí á la estación 
de San Líízaro sin darme cuenta de lo 
que hacía. Sin embargo, no tenía en-
tonces más que una duda. Pocos días 
después los periódicos se ocuparon del 
crimen y daban las senas de la vícti-
ma. Erame imposible no reconocerla. 
Aquello fué un rayo para mí. 
—¡Cómo! 
—Era la amante de un 
Concediendo gratificación mensual 
de 50 pesetas, desde 1? de diciembre 
próximo, al Teniente de Navio D . Ber-
nardo Navarro Cañizares , y de 25 pe-
setas á los oficiales de igual clase don 
J o s é Manterola y Alvarez, D . José 
Quintas y Delgado y D. Adolfo Nava-
rrete y Alcázar . 
Preinio á la Reina R e g ^ e i 
La Société Nacionale de Sauvétptpe, de 
Francia, ha concedido el diploma de 
honor de este año, destinado á premiar 
un acto de relevante valor, á S. M , la 
Reina Da María Cristina, por el salva-
mento que llevó á cabo durante el ve-
rano últ imo en la l ínea férrea de San 
Sebast ián, librando de una muerte 
cierta á una n iña que jugaba entre los 
rails. 
La Sociedad Nacional de Salvamen-
to celebró reunión pública y solemne 
en P a r í s el 20 del pasado, en la Sobor-
na, para la distr ibución de los premios 
ordinarios y concesión del premio de 
honor. 
E l presidente de la Sociedad había 
invitado á nuestro embajador para que 
delegase en un funcionario que concu-
rriera al acto y recibiera el gran diplo-
ma de honor destinado á S. M., habien-
do sido encargado de esta honrosa co-
misión el señor marqués de Novallas, 
primer secretario de aquella Embajada. 
Por la Secretaría- del Círculo de H a 
cendados se nos comunica el. siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 20 de diciemhre. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centr ífugas, polarización 90 á 2 | ots. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12^3. 
U N NüETTcIm^íÑ-
Siempre nos ha sido muy grato de-
dicar merecidos elogios á los estimados 
voluntarios de la Isla de Cuba. Por es-
to hoy nos complace muchísimo hablar 
de nuestro entusiasta Escuadrón de 
Húsa res de la Habana, del que es muy 
digno primer jefe, el Teniente Coronel 
D . A n d r é s del Río y Pérez . 
E l d ía 8 del corriente, por la mañana , 
formó el Escuadrón en columna de ho-
nor, muy numerosa y nutrida, frente á 
la casa donde mora su jefe, en la calle 
del Prado, dirigiéndose luego todos en 
correcta formación, hacia la quinta de 
Guasabacoa en Luyanó, para ser pre-
sentado reconocido y tomar posesión 
del mando de Capi tán del Escuadrón, 
nuestro querido y apreciable amigo, 
D. Robustiano Ruiz y Crespo. 
Llegados al término de la expedición 
y después del correspondiente descan-
so, formó nuevamente toda la fuerza, 
dirigiéndoles entonces la palabra ei 
primer Jefe, D. A n d r é s del Río, dán-
doles á reconocer el nuevo Capitán, que 
estaba á su lado, de quien dijo que lle-
gaba con muchos merecimientos al 
Cuerpo de Húsa res , y manifestándoles 
que por lo mismo confiaba en que todos 
plenamente lo aca ta r ían y respetar ían 
como tal Capi tán . 
Pedida por nuestro amigo la venia, 
que le fué al momento otorgada, empezó 
por saludar á los Sres.^Jeíes y Oficiales, 
y á todo el Escuadrón, y luego, en her-
mosa dicción, y con robusta y clara voz, 
expuso en breves y elocuentes párrafos 
la historia y carácter del Arma de Ca-
ballería, de la que dijo, que ha sido 
siempre una de las armas mas nobles 
y aguerridas; en términos de que desde 
ya muy antiguos tiempos, el t-imple he-
cho de pertenecer á la Caballería cons-
t i tu ía un t í tulo de gloria y de nobleza. 
Añadió después, que env iába las más 
expresivas gracias á los Bxcrnos. seño-
res Capitán General y General Subins-
pector, que se habían dignado nom-
brarlo, y á los Sres. JeFes del Escua-
drón, que se habían servido proponerlo, 
y manifestó que no era por méritos 
propios, pues carecía de ellos1, sino por 
los del Escuadrón, que eran muchos y 
muy esclarecidos. 
Dijo á continuación que con toda, el 
alma deseaba la gloria del Escuadrón 
de que tenía la honra grandís ima de 
haber sido nombrado Capi tán , y que 
por todo ello les encarecía á sus subor-
dinados el fiel cumplimiento de sus de-
beres respectivos, pues sin vacilaciones 
cas t igar ía las faltas, como premiaría 
por su parte oí buen comportamiento y 
todos los actos dignos de recompensa." 
Y ñespucs de pedirles que cada uno 
procurara atraer al Escuadrón otro 
compañero, terminó dando un viva en-
tusiasta á España , al Rey y Reina Re 
gente, á las Autoridades" y al Escua-
drón, viva que fué calurosamente por 
todos contestado. 
E l almuerzo, que tuvo lugar al aire 
libre y bajo los árboles,,fué expléndido 
Á Í J A 
TB'XJEG-I-ÍAMAS 
llevados ¿i M á l a g a en el vapor Jah al 
fletado por K l Tmparclal, 
RELATO DE TRES DIAS. 
Melilla 29. 
L L E G A D A do M A R T I N E Z CAMPOS 
Desde muy temprano so esperaba ayor 
aquí la llegada del general Sr. Martínez 
Campos. 
La espectación era grandísima. Todo 
estaba preparado para el recibimiento, des 
de la batería quo había do hacer las salvas 
do ordduaeza basta las tropas que habían 
de formar en la carrera. 
No so hablaba de otra cosa en Melilla. 
Mucha gente acudía al muollo militar, al 
espigón y á la muralla de la plaza de la Pa-
rada, y a la torro del vigía para ver si lle-
gaba el Alfonso X I I . 
Tanto eu la plaza como en el campamen-
to, los jefes y oficiales almorzaron apresu-
rrdamonto, pues á cada mstanto so espora 
ba oir los cañonazos quo habían de anun-
ciar la llegada del buque, y que harían «1 
propio tiempo oficio de orden comunicada, 
para quo las tropas formaran eu sus respoc 
ti vos campamentos. 
23a el puerto. 
El Alfonso X I I fondeó en el puerto á las 
tres y media de la tardo. 
Deado una hora antes esperaban en el 
rauollo los generales Macías, Ortega y Be-
rriz, acompañados do su estado mayor; el 
infante I ) . Antonio, el doctor Camisón y to-
los los jefes de cuerpo. 
No se atevió á terminar la frase. 
—Desde entonces—murmuró—tengo 
miedo estoy como loca no vivo. 
E l Comisario daba golpecitos sobre 
la mesa con un cortapapel. 
—¡Es grave! ¡muy grave! 
Y volviéndose hacia la joven, pre-
g u n t ó : 
—¿Podéis mostrarme á ese hombre? 
—Ahora mismo. 
—¿Persistís eu vuestras declaracio-
nes? 
—He dicho la verdad. 
—¡ Será difícil probarlo! 
—Lo ignoro. He dicho lo que he visto. 
—¿No sabéis nada másl? 
Juana se puso pál ida como una 
muerta. 
Iba á asestar á su amante un golpe 
mortal; pero una fuerza desconocida, 
misteriosa, la impulsaba á hablar. 
—Sí 
- - ¿ Q u é ? . . . . 
—Expuse mis dudas y mis temores á 
Juan Rodríguez cuando fué á mi casa. 
—¿Y qué? 
—Me lo confesó todo. 
—¡El! 
—Explicándome que quer ía ser rico. 
Abandonado por su padre, hijo de una 
mujer que se había suicidado de deses-
peración, me dijo quo nada debía á la 
sociedad, porque nada había hecho por 
él que huir íamos juntos que 
me amaba á mí sobro.. - . 
— ;Poro si ê casa con la Srita. Oo-
lombey,? 
Las murallas estaban coronadas do gen-
te. Los soldados, vistiendo el traje gria de 
mecánica, estaban en el muelle mezclados 
con algunos paisanos, muy poces, porque 
ó,;toñ forman la excepción en la población 
do Melilla. 
En cuanto fondeó al Alfonso X I I se le 
acercaron una lancha do vapor y un bote 
del Conde de Venadito, en que iban el se-
ñor Diaz Morón, el jefe de estado mayor 
Sr. Navarro, ol ayudante del general Ma-
cías, D. Rafael Macías, en representación 
de su jefe y hermano, y el teniente de arti-
llería Sr. Arderius, sobrino del general 
Martínez Campos. 
Los expresados señores subieron con di-
ficultad ai Alfonso XíTpor la escalado 
mar. El general Martínez Campos los re-
cibió á todos con mucha cordialidad. 
Lo preguntaron qué tal había hecho el 
viaje y contestó que muy bien. Efectiva-
mente, no se había mareado. 
Dasembarco de M a r t í n e z Campos 
En el inomente do poner el general el 
pie en el boto anió él Alfonso X I I la in-
signia de capitán general y saludó dispa-
rando quince cañonazos. Entonces todos 
los buques surtos en el puerto, hasta los 
más humildes faluchos, izaron banderas. 
Eran las cuatro en punto cuando el bote, 
remolcado por la laucha de vapor, doblaba 
la punta del muollo. 
La banda batió marcha real, la bandera 
se alzó, las tropas presentaron ¡as armas y 
todas las miradas se dirigieron bacía el 
nuevo general en jefe, esperanza de todos. 
El general Martínez Campos de pie en la 
lancha y la mano puesta en el ros, escudri-
ñaba conviva mirada el marcial espectácu-
lo que se ofrecía ásu vista. 
Por fin ol bote tocó con las piedras del 
muelle. El Sr. Martínez Campos, con la l i -
gereza propia de un muchacho, sonriente, 
animadísimo el semblante y llevando en la 
boca un cigarrilio que con llaneza de solda-
do había pedido á uno do sus compañeros 
de bote, saltó Atierra y estrechó la mano á 
los generales Macías y Berriz. 
El general Ortega, uno de los hombres 
quo mejor personifican el tipo caballeresco 
eu el ejército español, pretendió saludar mi-
litarmente, poro Martínez Campos le cortó 
el ademán tendiéndole cordialmoute la 
mano. 
El corazón de soldados y oficiales debió 
subir en aquel momento, y en el de poner 
pie en tierra t i general, rudo combate. La 
rígida ordenanza les mandaba permanecer 
impasibles; pero los impulsos del alma les 
ordenaban quo prorrumpieran en vivas y 
aclamaciones atronadores. 
La artillería habló por todos, y ios quin-
ce cañonazos con que la plaza saludó al ge-
neral parecieron anunciar que la campaña 
había empozado de veras, y sus ecos, tal-
vando la frontera, Uovariau á los poblados 
moros el presagio do graves sucesos. 
CORREO E X T R A N J E R O , 
LOS ANARQUISTAS. 
F I N A N C I A . 
París M de diciembre. —La autoridad ju-
dicial está convencida do que Vaillant tie-
ne cómplices. Se temen nuevos atautados 
y se adoptan todo gónero do precauciones 
en los teatros y edificios públicos. 
M. Tiomieux, ol abogado encargado de 
defender á Vaillant ha renunciado á esa 
tarea. 
ü n escritor socialista, Gabriel Deville, ha 
provocado en duelo á Jonuart, el ministro 
que le acusó en plena Cámara, leyendo un 
artículo snyo, de recomendar el uso de la 
dinamita: el provocado so negó A retractar-
so y á batirse, y con ese motivo Doville ha 
escrito á sus padrinos una carta abundante 
en palabras destempladas contra Lonnont. 
Se asegura que la policía ha descubierto 
un nuovo complot anarquista con extensas 
ramificaciones, habióndose detenido á un 
tal Carlos Stubb, anarquista militante, en-
contrándose en su domicilio una bomba car-
gada. 
París 15 diciembre.—La Liberté publica 
la siguiente versión acerca de uno de los 
interrogatorios de Vaillant; 
ü n anarquista militante en buena situa-
ción económica, envió & Vaillant cien fran-
cos, y esto coLuiuüó que aquel dinero debía 
omplarso en dar "un gran golpe." Decidió 
quo el "golpe" ruóse co la Cámara y so pueq 
á fabricar la bomba, comprando ios pro-
ductos qüímic'-.s en pequeñas fraccionóg y 
en varjas cíenda*; hacióndose pasar por t in-
torero. Neco;b,ó dos semanas para ' proco-
rarsa todos ios úúlos. Explicó después la» 
dificultades quo se 1c presentaron para ta 
bricar bis bombas como las vonció y como 
fabricó, p n- fio la maquina dostroctora. (No 
reprodaeirnos lá explicación porque juga-
raos que ya hay por desgracia bastantes 
y aún sobrados^m'tos en oí arto de fabri-
car bombas explosivas.) 
El día de! atentado, Vaillant escondió la 
bomba entro el vientre y el pantalón, mon-
tó en n n rranvia y so metió on la Cámara 
da ios Diputados. Preguntando si no temió 
que la bomba estallase en su cuerpo con-
testó; "¡Y bien, que hubiera sucedido! 
qúo mía tripas hubieran volado. Eso sería 
todo." 
Un clavo do la bomba !e hi ió en la na-
riz y lo pofocó tanto ei humo que por unos 
instantes perdió el uso do la palabrn. 
A un periodista le dijo que había sido 
profesor de francés en SantaFé(Nuevo Mó-
¡ic/-] v que había estudiado seriamente la 
íi'ii.sofia. Vaillant es muy presuntuoso y no 
octdta el placer que experimenta cuando 
sabtf que los periódicos so ocupan de 61. 
Par ís lo de diciembre.—Muchos brorais-
tas de mal gónero colocan bombas inesplo-
sivas eu ias casas. Algunos añaden á la 
bomba una mecha y un poco de pólvora, 
Uca de las casas escogidas para eíta di-
versión ba .sido la do Rothschild. 
Dice Le Temps que una potencia extran-
jera ha propuesto al gobierno francés lá 
creación de una liga internacional contra 
loa anarquistas. Se croe que los gobiornog 
(Jo Francia ó Inglaterra son opuestos á to-
da, liga que no se limito á un perfecciona-
miento on la organización de la policía. 
Varios anarquistas celebraron hoy una 
reunión, empe/ando por adamar á Vai-
llant. Les obligó á dispersarse la policía, 
pero no sin que hicieran algunos resiston-
cia. 
La nueva ley sobre la prensa no ha he 
cho callar á los onergúmenos del anarquis-
mo. Publican hoy el primer número de un 
penódieo titulado Chamlard, cuyos artícu-
jos están escritos en argot anarquista. 
París 15 de diciembre.— El proyecto de 
ley dictando penas severas contra los que 
fabriquen ó posean explosivos ó materias 
para fabricar éstos, ee aprobó en la Cáma 
ra sin oposición. 
El do un crédito para gastos de policía, 
fué aprobado por '145 votos contra 43. 
La Cámara, por fin, aprobó por 464 votos 
contra 39, el proyecto contra las asociacio-
nos anarquistas. 
Contra la penúltima medida habló M 
Aver, diputado socialista y uno de los herí 
dos por consecuencia del atentado de Vai 
llant, diciendo quo la policía se mantiene 
con él solo objeto do proteger á los hurgue 
sos contra la rebelión de la clase obrera 
que ellos han empobrecido. 
A L E M A N I A . 
Berlín lo de diciembre.--'En lá, sesión de 
hoy en el Reich.-tag, Schippel, demócrata 
socialisra, atacó á Bennigsen; liberal nado 
na!, por haber este último relacionado d 
socialismo con los crímenes anarquistas 
——a—inm r ITUT.-IITV r 111 íiñUIIII n—MiiiMMaiiii^rmrii i ÍMI" 
—La Srita. Colomboy es r i c a . - . Lo 
que 61 quiere es su do te . . . ¿que más 
queréis que os diga?. . . Me engaña-
ba. . . 
Se habla de dos millones pensó el 
Comisarioj la historia es ex t r aña , pero 
puede ser cierta. 
—¿Juráis que me habéis dicho la ver-
dad? 
—¡Ante Dios! 
—¿Y la causa de esta denuncia 
que perderá, á vuestro amante? 
—Yo era pobre, muy pobre . . . me 
faltaba todo. M i madre y mi hermani-
ta se morían de hambre. Un hombre 
me socorrió generosamente. Este hom-
bro se llama Miguel Saint-Olair. Juan 
Rodríguez se casa con su nieta. Adop-
té esta resolución tan pronto como tu-
ve conocimiento de la boda. Y a era 
tarde para, impedir el mat r imonio . . . Si 
hubiera podido salvar á esa joven 
do otra manera, no habr ía hablado. 
— E s t á bien. 
Eran las doce y media. 
E l Comisario se levantó rápidamen-
te, se puso nn g a b á n que abotonó has-
ta el cuello y salió del despacho di-
ílendó á Juana: 
— ¡Seguidme! 
La desgraciada obedeció temblando. 
Rn el momento que í'ranqueban la 
verja que rodea la iglesia, las puer-
tas abrieron de par en par, dejando 
• 1 • '¿o oasíidos. 
Juan Kodrígnez, triunfante y orgu-
Leipsiclc 15 de diciembre. — Han sido de-
tenidas varias personas por aparecer com-
plicadas en los recientes complots anar-
quistas. Uno do los detenidos está en rela-
ciones con los anarquistas de Lóndres. 
B E L G I C A . 
Bruselas 14 de dicmnhre.—'FA drama de 
Hauptmann, titulado "¡Pobres almas!" se 
representó esta noche en el teatro del Par-
que, siendo los pasajes mas saturados de 
colectivismo aplaudidos á rabiar por el pú-
blico do las galerías. Hacia el fin de la re-
presentación se arrojaron desde el paraíso 
á la sala, folletos anarquistas. 
D Í A 20. 
Se acordó quedar enterado del acuer-
do gubernativo que permite el expen-
dio del carbón á domicilio en los carros 
destinados al efecto, denegándose en 
consecuencia la petición de D . Miguel 
Noroña y otros, de que se prohibiera 
dicha venta. 
Se acordó la colocación de nn farol 
en la calle de San Carlos entre las de 
Estrella y Paseo, suprimiéndose otro 
de donde no haga falta. 
Se acordó no haber lugar á la con-
versión de crédi tos por láminas hipote-
carias que interesan los Sres. D . Fer-
nando Blanch y D . Lorenzo Cavillas. 
So acordó conceder jjermiso á D . Ga-
vino Fernandez, para la construcción 
de un ramal de cloaca en Ja calle de 
P e ñ a Pobre n? 10. 
Se acordó acceder á la petición de 
D . Jo sé Eoig, de colocar aceras en la 
calzada de Ancha del Norte n? 299. 
Se acordó se proceda al cobro á la 
Sra. Isabel Zequeira y Sr. Conde 
Lagunillas de los rédi tos de censo que 
adeudan correspondientes á los solares 
1, 2 y 3 de la manzana 10 de la Ciéna-
ga, otorgando la correspondiente escri-
tura de reconocimiento del gravamen. 
Í O T Í C I A S J U D I C I A L E S . 
E X A M E N . 
Ayer ante la Sala de Gonierno de esta 
audiencia se examinó para Escribano d se-
ñor don Guillermo Granados, que fué apro-
bado. 
El Sr. Granados desempeñará ol cargo do 
auxiliar del Escribano del distrito del Pilar 
don Ventura Rodríguez Baez. 
P O R T f l A S I . A D O . 
Ayer ha cesado en el cargo de Magistra-
do do esta Audiencia y de Presidente de la 
Sección Segunda de lo Criminal, d Sr. D. 
Ricardo Diaz Agero, que ha sido trasladado 
á la Presidencia de la Audiencia de Puerto 
Rico. 
RESOLUCIONES C I V I L E S . 
En los autos seguidos en el Juzgado de 
primera instancia del distrito del Pilar por 
doña Sacramento Urgelles y Delgado con-
tra doña María Loreto de Aguiar do Cacho 
Negrete, don Fermín Hendióla y Miranda, 
don Manuel Zequeira y Aguiar y otros, pa-
ra que se le declare heredera de doña Ana 
Medrano, la Sala de lo Civil ha dictado 
sentencia confirmando la de 20 de diciem-
bre del año próximo pasado, que declaró 
con lugar la demanda, y en su consecuen-
cia á doña Sacramento Urgelles heredera 
de doña Ana Medrano. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Primera do lo Criminal so 
han dictado los siguientes fallos: 
Condonando al moreno Justo Jiménez á 
la pena do dos mases y un día de arresto 
mayor por ol delito de lesiones menos gra-
ves. 
—Condenando á Antonio Hernández Val-
dés (a) E l niño, á cuatro meses y un dia do 
arresto mayor, por hurto. 
—Condenando á los pardos Cecilio Díaz 
Chappotin y Marino Sola, por hurto á doña 
Angela G. Williams, á la pena do seis me-
ses de arresto mayor al primero, y quinien-
tas pesetas do multa al segundo, por robo. 
—Condenando á D. Sixto María Diaz Pé-
rez á dos meses y un dia de arresto mayor, 
par calumnia á la autoridad. 
—Absolviendo á D. Fernando Taracido 
y G u o r r a cu causa que se lo seguía por le-
• i OMS causadas al moreno Pedro Soto Cas-
tillo. 
-—Absolviendo á Da Emilia Pérez on cau-
sa por hurto á Dft Matilde Jiménez. 
La Sección Extracrdioaria tamb.óu ha 
dictado ios siguiontes fallos: 
Condenando al moreno Eustaquio Valdés 
)a) Resbaloso, á la pena de tres años seis 
meses y veinte y un dia do presidio correc-
cional por cada uno de los dos delitos do 
robo do que se le acosó. 
—Absolviendo á los encausados por el 
'Idito do robo á D. JOBÓ García, pardo 
Gonzalo Medina y moreno Demetrio Valle 
Piloto. 
Condonando á D. José Antonio Valdés 
Rodríguez á dos meaos y un dia de arresto 
mayor, por hurto á D. Josój Eodrígac-z Suá-
rez. 
9EÑdJ jAf t lENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Juicio dcdar<itivo de mayor cuantía por 
\sC Casa de Recogidas "San Juan Xepomn-
oeno", contra la Sucesión de D. Santiago 
Gutiérrez de Cdis sobro reconocimiento de 
un censo: Ponoutc: Sr. Pampillón.—Le-
trado.-: L'lus, Mesa y Domínguez y Martí-
nez,-—Procuradores: Sres. Valdés Losada y 
Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera, 
.«ü i OÍOS ORAJ.ES. 
S e c o i ó n Ia 
Contra D. Fernando L. Blanco, por lesio-
nfts. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Or-
ri/.. —Defansor: Ldo. Penicbet.—Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado do B¿|éu. 
-Contra D. Juan Al varea y García, por 
estafa.—Ponente: Sr. Prosidento.—Fiscal: 
Sr. Ortiz.—Defensor: Dio. Cañólo Bollo.— 
Procurador: Sr. Pereira, Juzgado del Esto. 
Secretario, Edo. Latorro. 
Secci/m 2" 
Contra I) . Hilario P. Garcia, por impru-
deuda temeraria.—Ponente: Sr. Agero.— 
Fiseab Sr. Mora. — Acusador: Ldo. Varo 
na.—Defensor: Ldo GardazUbacé*.--Pro-
curadores: Sres. Lópvjz y Pereira. Juzgado 
ile la Catedral. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
- . . ..«ya- .qg.^gir"-
Í D Ü A N A D E L A HABANA 
«ÍSOAITDAOIÓK. 
Pesos. (Jfs 
n» 20 de diciembre « 45.170 01 
SUCESOS. 
EN L A L A N C H A " G L O R I A . " 
Ilatiándoso al costado del vapor-correo 
naciooal Montevideo, la laucha Gloria, al 
mando de su patrón el Sr. Iglesias, y do la 
propiedad del Sr. D. José González, en la 
noche del martes extrajeron do dicha em 
barcación dos cajas de calzado, sin saberse 
á quién venían consigriíidas y sin que se 
pudiera averiguar quiénes fueron los auto 
res del hecho. 
El parto fué dado al Excmo. Sr. Coman 
danto General de Marina de esta provincia 
eu la mamtna de ayer, miércoles. 
ííóst), se adelantaba, llevando del bra-
zo á Blanca Colombey, su esposa. 
—¿Es ese?—preguntó el Comisario 
señalando con el bas tón . 
—¡Sil—respondió Juana con desfa-
llecido acento. 
I X 
LA CABEZA DE MEDUSA. 
Tenemos que retroceder algunos mi-
nutos para poder explicar lo que vamos 
á referir. 
La ceremonia terminó tranquilamen-
te en la iglesia. 
E l sacerdote terminó sus preces y su 
plática, el tenor cantó su Ave Mar ía , 
los violines su melodía y los porteros 
dieron la señal de la retirada, golpean-
do el suelo con sus alabardas. 
Pero no fué mas que una primera 
etapa. 
La boda se dirigió á la sacrist ía. 
Esto ocurr ía en el momento en quo 
Juana hablaba con el comisario de po-
licía. 
E l joven Gas tón Durivel lanzó un 
suspiró de satisfacción. 
A decir verdad, la fiesta aquella le 
abur r í a soberanamente. 
La tmeontraba demasiado larga, pe-
sada, aburrida y monótona. 
En vano t ra tó de seducir á su ami-
góte el comandante Briard para que a-
bandonase la iglesia. 
EA comandante había resistido á la 
tentación. 
No lo hizo por falta de ganas, sino 
S U I C I D I O DE UN « U A K D I A C I V I L . 
E l Correo de Matanzas dice que á las 
diez de la mañana del lunos llegó á aquella 
ciudad d cabo de la Guardia Civil D. An-
tonio Dávila Cuadrado, jefe del puesto de 
Sabanilla del Encomendador, con el fin de 
hacerse cargo do una causa, en la que ha-
bía sido nombrado Secretario. 
Como no se presentara, cnal debía hacer-
lo, en la Comandancia de su cuerpo, al me-
dio dia so dió orden de buscarlo, averi-
guándose su paradero. 
Cumpliendo esas órdenes, esta mañana á 
las nueve, el cabo del mismo cuerpo don 
Santiago Biosca Mena, se presentó en la 
fonda "La Esperanza", situada en Cuba 
33, frente á la plaza del Mercado y de la 
propiedad de D. Sebastián Pella, inquirien-
do si había pernoctado allí un cabo de su 
instituto. 
A esta pregunta, respondiéronle que le 
domingo á las tres de la tarde habla llega-
do á la casa un cabo, el que se hospedó en 
el cuarto núm. 3. Que en la mañana del 
lunos á las 7 lo hablan llamado, poro que 
no había contestado y aún se hallaba en la 
citada habitación. 
Con osta respuesta, Biosca so dirigió al 
cuarto número 3 y comenzó á llamar no re-
cibiendo contestación alguna, por lo que se 
puso á observar por un postigo de una ven-
taníta que tiene el cuarto notando que en 
la cama se hallaba tendido y sin hacer mo-
vimiento alguno, al parecer muerto, el com-
pañero que buscaba. 
Avisado el juez del distrito, Sr. Palacios, 
se personó en d sitio del suceso con el es-
cribano Sr. Sonsa y oficial Sr. Morales, así 
como también ol jefe do policía don Julio 
Seris, el celador del distrito, Sr. Jiménez 
Serrano, y el inspector de la policía munici-
pal, Sr. García Careliano. 
Ordenado por el juez que se descerrajara 
la puerta, lo verificó el Sr. García Carcha-
no, encontrándose en la cama, como antes 
hemos dicho, cubierto con una frazada, el 
cadáver de Dávila, quion se había dispa-
rado un tiro en la sien derecha, con un re-
vólver que se encontró sobre la cama, jun-
to á su mano diestra, con cinco cámaras 
cargadas y una vacía. 
El cadáver del desgraciado Dávila faó 
reconocido por el Dr. Lecuoua, que certificó 
su muerte. 
Registrado aquél, que vestía de uniforme, 
se le encontraron nn portamoneda de plata 
con 21 pesetas, nn peso, dos monedas do 5 
centavos y ocho de cobro, una cajetilla de 
cigarros y una caja do fósforos. 
Dávila no dejó escrita ni una línea, igno-
rándose en absoluto los móviles que le 
impulsaron á tomar su desesperada resolu-
ción. 
Eala fonda nadie oyó la detonación, su-
poniéndose que Dávila se suicidara por la 
madrugada. 
En el sitio del bocho se constituyó ol te-
niente de la Guardia Civil, Sr. Enríquez-
Del cadáver se hizo cargo el juzgado, en-
tregándolo más tarde á la Guardia Civil. 
EN ALDISU.—En el programa que 
dispone para hoy, jueves, la Sociedad 
Art ís t ica , se ofrece la novedad de en-
cargarse ol tenor D . José Tamargo del 
papel de ^Bertrand" en el melodrama, 
eu tres actos, prosa y verso, libro de 
Ramos Carrión y música de Chapí , de-
nominado L a Tempestad. 
A ese cantante acompañan la seño-
ras Alemany y Méndez, el Sr. Mora-
les; la Sra. Éodr íguez (E.) y los seño-
res Bachiller y Castro. 
Veremos si Tamargo—con traje de 
Bertrand,—como marino experto—luce 
en La Tempestad. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—La A -
gencia editorial de Neptuno 8, á cuyo 
frente figura el Sr. Art iaga, se ha ser-
vido enviarnos las publicaciones si 
guientes: 
Dos números de noviembre de L a 
I lustración Art ís t ica de Barcelona, con 
notables dibujos, entre ellos " L a Danza 
del Otoño" y otros muchos relativos á 
la catástrofe de Santander y á los su-
cesos de Melilla. 
E l nrunero de E l Salón de la Moda 
de 27 de noviembre, al que acompañan 
figurín en colores, hoja de patrones y 
dibujos. Trae en el texto abundantes 
modelos do trajes para señoras , seño-
ritas y niños, en su mayor parte á xn'o-
pósito para el invierno. 
FUNCIÓN DRAMÁTICA.—El Centro 
de Kecreo é Ins t rucción de Santiago de 
las Vegas nos invi ta para un espec-
táculo que debe c íec tuarse allí el pró-
ximo sábado, á beneficio de las obras 
que se realizan en el mismo instituto. 
Véase el programa: 
Sinfonía por la orquesta. Las come-
dias en nn acto Traducción Libre, Lnu 
Codornices y Candidito, desempoñadas 
por distinguidos aficionados. Baile de 
sala. A las 8 da principio la velada. 
X i E S T A U R A N T DE Mlí. P E T 1 T . — - E n 
los bajos de la hermosa casa del señor 
Gamba, recien construida en la calle 
del Prado esquina á Kcptuno, se abri-
rá el restaurant de Mr. Pet i t el próxi-
mo sábado, y al efecto ese cabal le ío ha 
invitado á varios periodistas para que 
concurran allí ese dia, á las 5 de la 
tarde, con objeto de quo inspeccionen 
aquel establecimiento montado á la 
moderna. Cuando so reciban las nue-
vas lámparas y algunos adornos que 
aún le faltan, se eíect.nará la apertura 
oficial por medio de un suntuoso ban-
quete. 
LIE nos DE MKUITO.—Por el riltimo 
vapor correo, se han recibido en aLa 
Moderna. Poesía", O'Keil ly 13, multi-
tud de obras de texto para el Inst i tuto 
y la Universidad, así como Cuentos 
Rusos y L a Novela del Matrimonio, 
por Tolstoy; Viaje á I t a l i a : liorna, por 
Taine y Enfermedades de la, Garganta 
por Gr. de la Maza. Eu dicha casa r i 
gen precios sumamento niódicos. 
RIMA.— 
Mujer con alma de ángel 
y candidez de niño, 
tan bella cual la Eva 
del sacro paraíso, 
que mire así cual miran 
las v í rgenes de Urbino 
y que, amorosa y tierna, 
dé besos tan dulcísimos 
cúal los de acjuella amada 
dé los Cantares bíblicos. 
Tal es la mujer bella 
que en mis ensueños miro: 
así quiero la esposa 
para mi hogar tranquilo 
y la adorada madre 
do mis soñados Lijos! 
J . A . Solórzano, 
EXÁMENES.—En los dias 15,10 y 1 
de esto mes se han verificado loa exá 
menes del colegio de n iñas " E l Sagra 
do Corazón", que se halla establecido 
en la hermosa casa, calle de la Cerería 
núm. 30, en Guanabacoa, cu3ro plantel 
quo quería mucho á su sobrina y no 
quería abandonarla hasta la separación 
final, que él consideraba como un pasa 
je peligroso y dificil. 
También tenía sus inquietudes por 
otro concepto. 
La ausencia de su Benjamín y el 
sustituto le atormentaba, y añadía , 
si era posible, algo de acritud á su ca-
rácter . 
A cada momento volvía la cabeza en 
dirección al pórtico, con el deseo do ver 
aparecer á Fernando Colombey. 
¡Vana esperanza. 
Pedro Brecheux hab ía sido mas afor 
tunado. 
Desde el rincón en donde so hab ía 
colocado, pasaba revista á la concu-
rrencia, y de pronto se i luminó su ros-
tro con las tintas del regocijo. 
Sus ojos grises acababan de distin-
guir cerca de la balaustrada del fondo, 
la cabeza d é l a que esperaba. 
Ella estaba allí, i r r i tada furiosa. 
Entouces hizo él una seña á W i l l . 
Todo marchaba perfectamente. 
A l golpe dado por los suizos con el 
cuento de la alabarda, so operó un 
movimiento generalj las sillas retroce-
dieron y la muchednmbre se dirigió len-
tamente hacia la sacristía. 
E l hombrecillo maniobró entonces de 
suerte que quedase á la cabeza del cor-
tejo, consiguiendo situarse cerca de los 
r e c i é n casados y de sus mas inmediatos 
parientes. 
Se encontró, por tanto, al lado de los 
d i r í g e l a ilustrada Sra. Doña María 
Luisa Segura de Alfonso. Lucidísi-
mos quedaron esos exámenes, eulos 
que ha dado pruebas dicha profesora 
do sus dotes y constantes desvelos en 
pro de la enseñanza. Obtuvieron no-
ta de sobresalientes, y fueron premia-
das con bandas de honor, las niñas Fe-
licia Ortega, Ocelia Euiz, Dolores Mo-
r án , Mar ía Domenech y Dolores Pérez. 
Y terminó el acto con un discurso pro-
nunciado por la Euiz, que celebró 
la concurrencia, y otro por la niña 
Encarnac ión Tórnen te , de despedida, 
por dejar de pertenecer á ese colegio. 
Nuestra felicitación á la Sra. Segura 
de Alfonso, y á la Sra. Doña Josefa 
Lucena y Dr . Sr. D . Francisco Alvarez, 
que con tanto acierto la secumlaueii 
su noble empeño. 
NUESTRA BIENVENIDA—Ayer tuvi-
mos el gusto de saludar on esta redac-
ción á la notable pianista madrileña y 
maestra compositora de celebradas pie-
zas musicales, señori ta BlancaLlisó, la 
que acaba de dar en Méjico magníficos 
conciertos, en unión unas veces de can-
tatrices como las señoritas Lantesy 
Pettigiani y otras do actrices dramáti-
cas como la señora Luisa M. Casado. 
La indicada dama se aloja coa su seño-
ra madre en el Hote l de Francia y no 
será ex t r año que nos dé prueba de su 
talento musical en alguna fiesta que or-
ganice para el Salón-López ó para al-
guna sociedad de recreo. Eeciba nues-
tra felicitación la "virtuosa" Lija del 
Manzanares y ojalá qnele sea grata su 
estancia en esta capital. 
BAILE DE SALA.—El "Central Club" 
es un insti tuto de recreo, establecido 
con mucho orden y bastante elegancia 
en la hermosa casa de Prado 94. Su . 
secretario, el señor Guerra, nos conm- | 
nica que hoy, jueves, efectuará en 
aquellos salones un gran baile el 
"Círculo de Eeunioues", que preside el 
señor Masino. Y que el mismo "Cen-
tral Club" combina una fiesta análoga 
para dentro de breves d ías . Váyase, 
pues, preparando la "dorada juven-
tad", amiga de la danza. Otro día da-
remos nuevos pormenores acerca dedi-
cho sarao. 
VINOS DE MESA.—Actualmente se 
publica en la edición dé la tardo de es-
te periódico un anuncio acerca de los 
vinos de la Eioja que se cosechan en 
los lagares del señor Marqués de Rei-
nosa y que tan justo renombro gozan 
por su pureza y excelentes coadicionea 
estomacales. 
E n dicho anuncio se inserta el favo-
rable análisis de los mencionados vinos, 
practicado por el Laboratorio Histo-
Bacteriológico. Muchos buenos cata-
dores no se cansan de recomendarlos 
por su gusto exquisito. 
Son únicos importadores de ese caldo 
los señores Fornaguera é D ijo deEe-
gla, los cuales tienen el depósito en 
Obrapia 1-4, vendiéndose también en 
los principales establecimientos de vi-
veres finos. 
N i un año n i otro año—el cerdo te 1 
h a r á daño,—si se moja y remoja—con 1 
el vino clarete de la Rioja. 
EN TACÓN.—La Compañía de Sieni 
anuncia para hoy, jueves, como quinta 
función de abono, el estreno de la ópe- l 
ra, en dos actos, L o s P a y a s o s , eu cuyo 
desempeño toman parto la señorita 
La rites y los señorea Grani, Ughetto, 
Bieletto y Modesti. Como hemos di-
cho otras veces, el argumento de esa 
obra musical e s t á tomado del "Drama 
Nuevo" de Tamayo y Baus. El espec-
táculo empieza con una brillante com-
posición que toca rá la orquesta, titu-
lada "Suite" y dividida en cuatro pa-
sajes: Pastorale, Intermezzo, Minue-
tto y Farandole. 
LÍQUIDO PERFUMADO.—Para evitar 
todas las molestias producidas por el 
herpetismo, el medicamento más eficaz 
es la Loción del Dr . Montes. El éxito 
obtenido por este preparado, es siempre 
creciente. Por ello, no hay enfermo de 
de la piel que no use la Loción Mon-
tes. 
LA BARATA.—A toda ermita le lle?3 
su fiestecita. La reformada peietería 
de los señores López y Cct, Sol 44,%-
quina á Habana, paso ayer á la venta 
la primera remesa recibida del magní-
fico calzado Cleveland (hormas del 
país) , y con tal motivo la casa se vió 
honrada por gran número do personas 
que ya habían examinado las muestras 
de los zapatos y botines de la clase iu-
dlcaba. 
Las cualidades salientes de ese cal-
zado son: "tanta elegancia como el 
construido en la Habana, doblo dura-
ción que éste y la mitad del precio." A 
costa de grandes esfuerzos y no pe-
queños sacrificios, López y Cot han lo-
grado perfeccionar hasta un punto que 
parece imposible el calzado de los E. 
Unidos que se importa en esta cindad. 
Reciban arabos nuestras felicitaciones, 
y no duden que el público les dispen-
sará, su apoyo. 
AGRICULTURA INTUITIVA.—El es-
tudio de la Agr icul tura es más impor-
tante do lo que á primera vista parece, 
pues de ella depende la principal rique-
za y prosperidad del pa ís ; pero por fal-
ta de un buen método de enseñanza y 
por seguir la rutina, dicho estudio es 
mirado con cierta indiferencia en la 
mayor parte de las escuelas. 
Las explicaciones de viva voz, cuan-
do no se presenta á la vista el objeto 
de la lección, son difíciles de compren-
der y grabarse en la memoria de los ni-
ños, los cuales sólo llegarán á adquirir 
ideas vagas y erróneas. Basta presen-
tar al niño una Hor y decirle que seña-
lo en ella ti l cáliz, la corola, los pétalos, 
etc., para convencerse de que no los 
conoce eu realidad. 
Si el objeto de la Agricultura ele-
mental es que el niño adquiera ligeras 
nociones de ella, es innegable que si no 
so emplea la intuición, el resultado se-
rá nulo é inútil la teoría del texto. 
Eu dos grados puede dividirse el es-
tudio de la Agricultura elemeutal: el 
primer grado debe de comprender el 
conocimiento intuitivo por medio de 
láminas, las cuales deben representar 
todo aquello que se preste á ser repre-
sen tado; el segundo consiste eu poner 
al educando en presencia do la reali-
dad y explicarle todo lo que pertenez-
ca á la Agricultura: no hay necesidad 
de llevar al niño al terreno do la prác-
tica, pues esto ya pertenece á una en-
señanza superior. 
Los grabados son de gran utilidad, 
pues por medio de ellos, el niño corapa-
Durivel, del consejero Mauricio Colom-
bey, de la madre de la novia y del vie-
jo Miguel Saint Clair, unido, como 
siempre á su inseparable Anselmo Du-
rivel, el comerciante de pieles de la ca-
lle de los Osos. 
D e t r á s venía Gastón Durivel, que 
perseguía con sus chanzonetas y epi-
gramas á su tío Constrictor. 
—Paciencia tío—exblamaba.—La ho-
ra del alimento se aproxima. No te des-
mayarás , hijo mío. 
E l tio seguía impasible; pero la tia 
Sidonia le lanzaba unas miradas furi-
bundas. 
E l consejero, absorto en las preocu-
paciones de la ceremonia, no se fijó en 
el extraño personaje que se había colo-
cado á su lado y que afectaba estar en 
el sitio que le correspondía. 
Pero en el momento de pasar el um-
bral de la sacristía, por casualidad le 
lanzó una mirada distraída y recono-
ció en él al preceptor de Juan Eodrí-
guez. 
E l hombrecillo sonrió afablemente, 
diciendo con gesto afectuoso y señalan-
do al recién casado: 
—Permitidme estar aquí Lo he 
servido de padre. 
Y así fué hasta el registro civil, en el 
cual estaba preparada ol acta del con-
trato matrimonial. 
Y a la casada había firmado, después 
firmó el marido, y por úl t imo firmó la 
madre y el consejero. 
( 8 6 o o n t i n m r á j 
ra y recuerda lo que ha visto, adqui-
riendo con rapidez las ideas.—A. B . y 
W> 
SONETO.--Quiero hacer un soneto, 
esinidc^eo—son oten r una vez, pues voy 
toirañdü —que hay mnchos por el mmi-
db sohéteaudo—y es una enfermedad 
el eoneteo. 
¿Qué es el metro difícil? No lo creo, 
—Tanto soneteador estoy contando,— 
que al notar su abundancia me deman-
do:—"¿Es sonetear de niños el re-
Creo?" 
A recrearme voy, y ta l me place—el 
souetazo que mi mente crea . . -.—que 
nn hábil Aristarco lo deshace. 
Pero al sonetear llevo esa idea,—que 
el que á destajo los sonetos hace—en 
vez de sonetear, sonsonetea.—Jlíma 
Teresa Sánchez. 
EN UN TEATRO.—A un espectador 
se le caen unos enormes gemelos, que 
van á chocar contra los pies de un ca-
ballero. 
—¡Demonio!—exclama el perjudica-
do. ¡Esos gemelos me han hecho ver las 
estrellas! 
—Eso prueba la bondad de sus cris-
tales. 
Part icipa á Sus numerosos tavore-
cedoreg su traslado de !a Casa de 
Canibio y Administración do iotesias 
i l la CHjk- <U'\ (Hftrfarpo 2 1 , doii<ie í ísutes 
premios majo^vy vonáloron, cp?iti-
un- a-io s,us odoraciones con lo módl-
o do sus precios y legalidad acostum-
>ra(la í)i!!í-tes paraoi sorteo dé Cavi-
lad se-veiiden sí como quieran pagar, 
SaliiiOMto y Dopazo 
m m m 
O co p O 
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SECKETAl l IA . 
Por disposición del Sr. Presidente de este Centro, 
se convoca á los señores socios para la Junta general 
exu-aordmaria que el do:aingo próximo 2'í del co-
rriente deberá celebrarse á las doce del día, cu el lo-
cal do la Sociedad, con el fin de deliberar sobro el 
proyecto de adquisición de una Casa de Salud para 
este Centro y continuar la discusión y aprobación del 
Reglamento general reformado. 
Lo que so hace público por este medio para cono-
cimiento do los seno:cs socios, debiendo advertirse 
que para el acceso ;;1 local y acredifar su derecho y 
i ; ;• umalid .d e n Ir.s votaciones que puedan oiiginarHO 
durante dicho acto, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de la cuota social correspon-
clieuto al mes de la fecha. 
Habana 18 de diciembre delí93.—El Secretario, 
Ricardo Ifodrímiez. C 2047 la-19 5d-20 
m 
S E M P L E E S E E N E A S E N F E R M E D A D E S 
CSETIFICO: Que lie usado 
el agua APOLLINAEIS en va 
rios casos de dispepsia y muy 
amamido lie obtenido los me-
jores efectos de su administra-
ción, proporcionando siempre 
notable alivio á los enfermos. 
A. Díaz Álberíiíii. 
alt 12 5 D . 
E S T O M A G O 
F B S X O » 
C 19f.6 18-3Ü 
€ » O K l € A 31.EMOÍOBA., 
S>IA í í l DE D I C I E M B R E . 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Santo Tomás, apóstol. 
Sanio Tomás, apóstol, fuó de nación galileo y po-
bre pescador y uno de los doce apésteles que Dios, 
nuestro Señor, escogió para predicadores de su 
Evangelio y conquistadores del mundo, el cnal ha-
biendo predicado el Evangelio á partos, modos, per-
sas 6 hircanos, penetró finalmente hasta la India, y 
después de haber adoctrinado á aquellos pueblos en 
la Religión Cristiana, por mat¡dato del rey murió 
alanceado; sus reliquias fueron trasladadas primero 
a Odesa, y luego á Orlona. Innumerables fueron los 
milagroK que el santo apóstol hizo en vida y después 
de muerto. San Gregorio, en el libro do la ''Gloria 
de los mártires" refiere alguríoa. 
KVEKTAS l i l i VIERNES. 
Micas BoiomDSs.—En ¡a Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en lan domáo iglosiaB las oosturn-
b n . 
Corte do Maria.—Día 21.—Correspoiidn TÍBHÍ:! ít 
Ntra. Sra. de Guadalupe, en la Salud. 
EL DOMINGO 24 D E L PRESENTE MES A las 8 de la mañanase celebrará en la Idesia de 
San Nicolás deBaii , la fiesta á Su Santo Patrono; 
predica el elocuente orador sagrado D . Luis "Vega. 
Invitan á los fieles el Cura párroco y la Camarera. 
16024 4-21 
Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra . de Guadalupe. 
El domingo 24 de los corrientes á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrará la gran fiesta de Ntra 
Sra. de Guadalupe patrón i de esta Iglesia, con or-
questa, voces y sermón á cargo del R. P. Muntadas 
Rector de las Escuelas Pias. La Srta. Camarera y el 
Párroco suplican la asistencia de los feligreses. Ha-
bana 21 do diciembre de 1803. .Bafaol Alomá.—Ca-
ridad Peña. 16035 3-21 
T G L E S I A P A R R O Q U I A L D E NUESTRA SE 
Xñora de Guadalupe. E l viernes 22 de loa corrien 
tes se dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa, después de l.v cual se rezará la novena, 
El sábado 30 ¿ las sei* de la tarde so cantará la sal-
vo solemne y el domingo 31 á las ocho y media do la 
mañana tendrá lugar la misa soiorane con orquesta y 
sermón á cargo del R. P. Manuel Rovo.—El Párro 
c o , Rafael Alomá. 15997 10-20 
M B T O D O B H O W N S B Q T J A R D 
Dr. S. Bellver. 
Telefono 1032. Consulado 62. Consulta de 1 á 3. 
15159 alt, 13a-2 13d-3 
1 J . E1FAEL Büi 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de Ji á 8̂  do 
la noche. Ohrapía, 57, altos, esquina á Corupostela. 
15734 di 1-14 a l 4-14 
ItitltO É YaciJiii ¿lili 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr. JOJÓ Luis Ferrer. Consuitiis y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pástalas y nulpa 
á todas horas. OBKAPIA NUMERO 51. 
C 2050 20-1) 
José V. Navedo Duonas, 
Médico-Cirujano do la facultad do Valladolid, 
Consultas do 12 á 3 todos los días. Cristo P,0, 
16944 15-19 
Iptituto do Vacunación Animal 
Dirigido ñor los Dres. D. Antonio Diaz Albortini 
y D, Enrique M. Porto, 
HABANA 111. 
Se vacuna do 12 á 2 de la tardo y so expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-10 D 
U A D A L U P E GONZALEZ DE PASTORINO 
JTComadrona Facultativa. De regreso de su viaje 
á los Estados Unidos, lo participa á sus amistades, 
clientela y demás personas que necesiten de sus ser-
vicios: eaie del Baratillo número 4, altos. 
15782 8-15 
Los exámenes del colegio "Purísima Concepción" 
de l * y 2? cnneñaTiza, incorporado al Instituto Pro-
vincial que dirige la acreditada directora Sra. Ade-
laida Sotonmyor de García, situado Angeh s 30, die-
ron principio el (lía 17 y se están verificando con inu-
sitada brillantez. E i orden do la velada que endrá 
efecto d viernes 22 es el siguiente: "Vals Mignou-
ue", por la Srita. Sirena Diaz; '-Vals de A. Guiba-
ne', por la £fritu: Celia Diaz; ' Poesías", por la niña 
María Ciño, Berlina Fernández y Candelaria Mata; 
"Fantasía por Verdi", por la niña Teresa Caputo; 
" L i tiglia d< 1 Regimiento", -mazui-ka, por laniña 
Virginia Fernández; -¿"Poesías" por la niña Ce-
lia Diaz, Teresa Prado y Virginia Fernández; "Do-
ña Juan ta" por la aluraua Dolores García; "Mar-
cha por Sheabbog", "Flores de Mayo", por la niña 
Malí1. Velar; "Pot bía" por la nina María Velar y las 
alumnas Dolores García y Dolores Rodríguez; " L a 
Violeta" í c i i a t ro manos, por las UÍÜHS Blanca Cano 
y Mr.ría Volar; "Ladanse L* Odalisque", fantasía O-
riental, por |a i.iña Blanca Cano; "Poesías" por la a-
lumna Ana María Alvarez y la Srita. Rosa Candía; 
"Himno cantado" por las alumnas del Colegio. Re-
partición de premios. 16031 1-21 
Imjtsñdl Pérdidas se 
nales" BsteñMad. Fenereo v 
Sífilis. 
9 á 10,1 á 4 v 7 á 8, 
0 1991 al i 
O ' E E I I T , 106 
10-7 D 
Átaiiiislractí iel M m Iiicipal 
D E 
L I M P I E Z A D E C A L L E S . 
Sros. Industriales. 
Con esta fecha dirijo á ustedes una circular que 
copiada dice lo siguiente: 
Muy Sr. mío: 
En el mes de Enero del corneóte año tuve el gus-
ta de pasar á V. dos atentas cireulires manilostáii-
dole que con arreglo al inciso 5? del art. 6'.' del pliego 
de condieionea de este servicio. Ley en la materia, no 
tenía obligación, como Contratista, de recoger ni car-
giren mis carros los despojos 6 desperdicio!|de su in-
dustria, salvo que V., si deseaba utilizar mis servi-
cios; concertase conmigo un arreglo, segán la impor-
tancia de los que. hubiere de prestarle, ditirniendo en 
su caso el Excn io . Sr. Alcalde Municipal en sentido 
justo 1 • discordia que se suscitase entre áinbi s. 
El pliego de condiciones, ciaro y terminante'en 
sus preceptos, nos colocaba pues, desde un princi-
pio, on condiciones favorables de llegar á un conve-
nio equitativo; pero ios móviles que pusieron enjue-
go algunos descontentos, movieron las pasiones de 
muchos, ayudados por las circunetancias de aquella 
época, siéndoles de este modo fácil sostener la nega-
tiva al derecho de que yo hacía uso; lo que dió por 
resultado un gravo perjuicio para mis intereses y la 
presentación de varios conllictos que han venido á 
desenvolverse en las esferas del Municipio y del G o -
biorno. 
Elevado el asunto á la Superioridad que por m i -
nisterio de la Ley Municipal (art 69) está encarga-
do de velar y resolver en cuantas cuestiones de orden 
sanitario se cometen por la misma Ley á los Ayun-
tamientos, ha recaído la resolución que inserta el 
¡'Boletín Oficial" de esta Provincia en su número do 
14 del actual, desde cuya fecha empieza á contarse 
el plazo de 15 dias que el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal cumpliendo aquella y (jecutoriando el acuerdo 
eu su vista tomado por el Excmo, Ayuntamiento, ha 
dado á los señores que trafican en el ejercicio de 
cuilquicr clase de industria, arte ú oficio, para que 
justifiquen ante dicha Alcaldía haber hecho con el 
contratista que suscribe los convenios á que alude la 
referida cláusula 0? del pliego de condiciones. 
Ea esta virtud me dirijo á V. por medio de esta 
Circular, citándole para qúo desde la fecha hasta el 
di?, último del corriente mes, se sirva pasar ó man-
dar á esta Administración á fin de poder determinar 
una cuota equitativa por la recogida y extracción 
fuera de la ciudad de las basuras que produce su in-
dustria. 
Me permito rogar á V. fije su atención en que se-
gáa antes se dice por la Alcaldía Municipal se le c i -
ta y emplaza para justificar el ant edicho concierto. 
Encarezco a V. mire este asunto con agrado, como 
en mátuo benelicio lo deses de todas veras sn atento 
S. S. Q. S. M , 
E l Contratista, 
José Manvcl Izquierdo. 
Atendiendo á que por alguna causa pudiese sufrir 
extravío diclu Circular, antes de llegar á poder de 
IOJ señores á quienes me dirijo, lo hago público en 
los periódicos "Diario de la Marina," " E l País, "La 
Unión Constitucional," "La Lucha," "La Discu-
BÍÓII" y " E l Comercio," á fin de que todos los seño-
res á quienes interesa conocerla, sepan que me tie-
nea á sus órdenes para los efectos que la misma in -
dica. 
Espera el contratista que suscribo do esta respeta-
ble clase de nuestra sociedad y de cada uno de sus 
miemlivos en particular, que recliazando elinílnjo de 
las nialaa pasiones que intenten dominarlos, sabrán 
respetar conjiintamento la Ley, un derecho y su pro-
pia Roisveiiiencia, no mostrándose hostiles A lo r e -
suelt'i por las Autoridades que tienen competencia 
en orUorus sanitarias, ni haciendo más enojoso un 
asu ito quí1 en todo tiempo, menos ahora, ha sido res-
Íetrhty o. TÍ buena voluntad cumplido, como es ló-ici •. i ^¡..l que se practica enlodas las capitales del raudo 
Hibiui i, 10 de diciembre de 1893. 
04!i Monte 313. 
Toléfouu 116. 15942 5-19 
Dr. Salvador Vieta y More. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
' Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida do las en-
fermedades do la boca. Obrapia55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 15020 15-V2D 
D o c t o i : H a i a e l M o l l á 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cinijía, principalmente do las vías 
srénito-urinarias y resto. Virtudes 2, A. entre Pra-
do y Zulueta, bajos. Do 12 á 3. 13415 aH 30-270 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reeonooimieutos para elección de orlaodfr-
ras, analizando la lecho por loa procedimientos y con 
los aparatos más rcodernoc. Monte 18 (altoo.) 'Cón-
sul tan ¡le 1¡ á 9. 
"R.ÁPA.Ef. OHAÍJUAOEDA Y NAYAJiEO. 
DOCTO» RW ClJ t t lJ lA DENTAL 
del Gnlegio j}e Pei^ylTania, é incorporado á la ü n i -
rérsidaol de b. ría'nans.. Consultas de 8 Ai. Pradonú-
!' 1929 2 D 
DÍ1, .Jos^ .larííi de jañrégnizar. 
MEDÍCO -nOMEOPATA. 
Curación iv.dicai del hidrecele por un procedimien-
to sencilló sin extracívón de! líquido.—Especialidad 
en fiebres ív!iú<i¡cas.--Obrüp(d 18.—Telefono «fifi, 
vi 1953 )-.D 
J. A. Sherraan, especialista en las enfermedades 
de la hírn'a, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicio?, y reuiedios á todos los ciudadanos de 
la Heliana 6 interior. 
E! Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entre todos sus paciei tes 
víctimas de mptnra. 
Los tratainienlos del Sr Sherman son altamento 
recome; daídes por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y suírimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamicnt puramente externo y 
rápido, uudi 'ddii his persoiuis quo no residan tw, 
la ciudad ope..;r;.o y regresar ásus respectivos laga-
res el mismo día. 
De seis años hasta a fecha el Sr. Sherman lia 
efedtuado operaciones admirables en Lóndres 6 l u -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tieno las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verso en su ofici-
na de consultas, calle de Cuba número 39. 
14859 2&-28 
I .KÍÍ ÍSP 
Wai 
ííspccinli^tíi üo fa Escuela dé i 'iixlsv 
VÍAS URIN.SRIA.8.—SÍFILÍfl. 
CORS:IU;J« todos l»8 dfr.s, incluso los festivos, 
loce 6 cnriti c.—iaUci del Prado númoro 87. 
0 '901 '¿••-28 N 
Dr. Rodríguez <lei Valle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades do la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargara 70—de 8 10 A. M. Jesús Murían. 
15218 26-5D 
60. 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE L A HABANA. 
Director DR. L ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se l'H trasladado á Villegas 111. 
15013 2G-30nv 
D H . G U S T A V O S o O P B i í i . 
íntsrnu >íe la Cnaa .le Euajenadce.—Recibe HTÍÜK. 
todoa los úi&if y di» consultas sobrt; «nfe^medaSei 
mentales v nerviosas, lodos los ¡veves. de H á 2. Nep-
tnuo n. 64. C 1950 1 D 
Dr. Erasins V/ilson, 
Médico-Cirujauo-BeníistaamerieaiiO. 
P R A D O 115. 
Horas do 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á l a fortuna de cada cliente, 
TRATAMIENTO FÜNCION>.I. DE LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—Se admiten cierto mimero de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para ensefiar y e-
jercerlcs en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También eu este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivási 
Homeópata de Paría. 
Teléfono 1,589. Manrique 102, 
C 1955 
Consultas do 12á 1, 
26-1D 
I E I I 
PHi l i 
Especialista en eaferraedadea venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Contiulta* de 2 á 4. 
T E M Í E O N O N . 1.SJ6. 
C 1954 T I ) 
' I ! 
i J l m í i m Í Ü 11 
profesora do idiemas y música, establecida en Nueva 
York, y de paso en esta ciudad hasta fines del pre-
sente mea, so ofrece á les padres de familia para en-
viarlos desde los Estados- Unidos, institutrices esco-
gidas, y para informes de colegios eu dicho país Re-
ciba avisos on Villeg.-s n. 98 y Manrique u. 58. 
15842 4-17 
UNA PROFESORA INGLESA (SUPERIOR) ^ que da clases á d.-.micllio. desea casa y comida 
: en la Habana en camido de lecciones, ci>s> ña piano, 
• cítara, idiomas é inatrucisión; no tiene inconveniente 
¡ en dar clases do ing ós (que enseña á hablar en seis 
i meses sin estudiar mucho) de 8 á 9 por la noche, á 
los que están ocupados durant-i el día. Dej^r Us se-
nas en Obispo 43. 15876 4-17 
.El ÍS0 
FRJíPAÍlAJíO 
CO^ EL PIUNCIFÍO FEKRUUINÜSO 
NATÜÍiAL í>f¡ LA SANGKE. 
m m 
Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas do 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zulu-ta 36. 15232 28-5 
D E L A UOTYEESIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
O 2022 26-15 D 
T A O C T O R JORJE LEROY Y CASSA. — D E 
JL/regreso de su viaje á Europa, se ofrece ásus anti-
guos clientes y al público en general, como espce.ia-
lisla en parios y enfermedades de mujeres á lo 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 15-15 
Ramón de Armas y Saens. 
ABOGrABO. 
O'Reiíly 30 A, primer piso. 
Horas de cónsul ta; todos lo.-i días hábiles de doce 
6 tres de la lardo: -14 N 
| « nor i'i.al. Sangre en iciunt'm/iait 
I 
i OJWACiOS 5 i A P i i > A f SEOOKA HT. 
\ L A .AKEMÍÁ. 
! i ¡vUspcstuable CK la tonvalcceMcia dt> > 
| Jes fiehres paiMicas y üebre tifoidea* | 
I ^ V E N T A : \ 
| D r o g u e r í a y Parsaacia del Dsf. \ 
Johnson. 
I OBISPO 5 3 . — r í A B A F A . 
| Ú W ñ 1-D i 
CÜRA INFÁlIBLE. 11 BE POLEO BLANCO 
PREPARADO POR 
J U L I O G. FRIAS, 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicos, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enfírmedades del pecho, 
desaparecen con el 
JA11ABS DE POLEO BLAJsCO 
de Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruúbeso el J A R A I i E de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dá resultado so do-
vuelve el dinero. 
t | | De venta en todas las boticas. 
WL Depósito: Botica L A PE, Galiano y Vir tu-
m. tudos 71, á G0 centavos el pomo. 
| | j Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
H Venta al por mayor: Ldo. Josó Sarrá, Lobé 
[el v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
Hfio'n. C 1898 alt 13-20 N 
LOGÉ Añüleríiicdell]?. Mes. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual 
quier sitio que se presenten y po»' antiguos que sean, 
oitu) que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidcí los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su liermo 
siira. LA LOCIÓN MONTES quila la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por su» proniedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y eats 
Isla, para curar los malee de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Botícan. 
2021 alt 12-16 D 
UNA SEÑORA D E LONDRES, CON M U -chos años do práctica en la enseñanza y buenas 
recomendaciones desea una colocación como insti-
tutriz. Enseña francés, inglÍH, español y algo de 
piano y solfeo. Dirigirse. Institutriz, Central Espe-
ranza; Rodrigo, C 2041 8-lí) 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
eu ella solo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puedo poseer el idioma eu po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente il La 
Propaganda Literaria. 15836 4 17 
NA PROFESORA QUE POSEE BASTAN-
te práctica y buen sistema se ofrece para la en-
seRauza de la instrucción primaria, inglés, piano, di-
bujo, pintura y toda clase de labores; enseña también 
á cortar por medida, por el sistema métrico; Cam-
panario 235, A. lrS07 8-16 
Inglés , Españoí y Alemáa 
So ofrece á los padres de funilia para dar clases á 
domicilio una señoi a educada en el extranjero. Da-
rán informes eu casa dei Dr. Francisco Zavns, calle 
de Manrique 133. 18443 26-8 D 
RASCÜAS YAÍÍO NUEVO. 
El más rico y variade ziirtido de tarjetas, preciosas 
v míignilicas, se hallan en Riela n. 64. Librería M I -
NERVA. 16029 4-21 
O B U i k U T I L I S I M A 
PARA CAÑAR MUCHO DINERO, 
SABER DE TODO Y REJUVENECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co -
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero, y las personas laboriosas, con 
poco capital, pueden explotar nuevas inchi&trias muy 
lucrativas. Es un SABELO TODO, UN COMO-
D I N DE LAS F A M I L I A S y UN GANA DINERO. 
4 tomos por sólo $1 plata. De venta: calle de la Sa-
lud núm. 23. librería. C 2049 4-20 
PARA REÍR A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos do andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricatiiras 40 
centavos. De venta Salud 23, librería Nacional y Ex-
tranjera. C 2048 4-20 
8,000 LIBROS 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
nuevo catálogo que se dará gratis. Neptuuo número 
124, lihrerín. 15962 4-19 
f eiiedtiría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla do Cuba; o-
bra escrita para lus qim tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en Jas casas do Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes on Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl :ta. De venta Neptu-
no m . librería. 15961 4-19 
Ln Mágia jNegra? 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arto do echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, lámiiiíis, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dospesotas. Juegos do 
manos, fuegos artificiales y maguetisrao, tres tomos, 
dos pesetas. Do venta: Noptuno n. 121, librería. 
15959 4-19 
Nueva guía (año do 1893) para ol Comercio y Ha-
cendados do la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comorcialea, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partos bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, libtería. 15960 4-19 
NUEVO D Í C C Í 0 N A R Í 0 . 
guia geográfica, administrativa y estadística do la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., do cada panido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio do la ciudad do la Habana y otros datos cu-
riosos. 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 15958 4-]<) EL m i s m i m m 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene 15 palabra • u inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, libreria. 
15957 4-19 
T e o r í a y p r ác t i c a de la T e n e d u r í a 
de l ibros j?;or part ida dQtel© 
por P. de Herrera. 3? edición. Declarada útil para 
la enseñanza; única obra que contiene el s'stema de 
cont bilidad eu oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y estsblecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obra, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y on la librería de M. Ricoy, Obispo 8.6. 
Al por mayor con liberales descuentos. 
15772 8-15 
11N L E A L T A D A% CASA PARTICULAR, se Jconfeccionan dulces en almíbar de todas clases, 
á la perfección. Reciben órdenes para establecimien-
tos y casas particulares. Lealtad 46, entre Virtudes 
y Animas. 16000 4-20 
O MAS BIBIJAGUAS.—So respondo á su 
¡omp'cta c-x'iucióa con todos los requisitos y ga-
rantías que so exijan. Y también me ocupo en hacer 
y pfafafer parques, jardines y cuanto requiere el arte 
de j . u diijoría. Dirigirse todo el año Chispo 138. su-
cursal, y cu ol jardín El Fénix, en Caílos I I I A. 
Francisco Torres. 15951 6-19 
OJO 8 I C O É es[¡yioa á Compostela 
• L A 8 1 J C U K S A L tiene tambióá como L A V1KA el plaeet de saludar á sus 
favom-.Hloms dfs^udolos FÍ5LIOBS PASCUAS y próspero A ^ O NUEVO. 
Eu Octubre cumplió uu año que esta casa abrió sus puertas, y el magmilco 
resultado obtenido, prueba que el público favorece lo que es digno de su protec-
ción. En estos días se demostrará una vez más que esta casa como L A V I S A , 
solo vende lo mojor y á precios baratísimos. 
, No se suben los precios en estos días, n i se venden averías on esta casa, ni 
se encuña al público en el peso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido do los ricos 
M A M P I M S DE TOLEDO. 
Un colosal surtido de LEOHONES, PAYOS, GUINEAS y CODORNI-
CES asadas y un sinnúmero de JAMONES preparados en dulce. 
Pastelería., didees y cuanto pueda apetecerse en estos dias, 
MONA á 40 centavos plata la libra y el turrón de 
i P A N y PRESA', á 30 centavos plata la libra y para 
que vende esta casa, pídase nuestro catálogo de precios en la 
JNuestro 
Y R M A , f M 
los demás arí 
on de 
S-l M A 
M-.-v.'';:.' 
osiioa á Cooiooslela TEMO m m 800 
C 2057 
i m m i i i i i i y i m i l i 
4 granos 6 20 ceíitbTrnmos cada tístá. 
ha forma más CÓMODA y BFIOAZ de aámimat-rat i a ANTIPIKINA para la curactoui de 
J A í l u a C A S , i>OS..'tUiiC* «Eh 'E l lAÍ . , OfH.OaBM RKURIATIOOs», D U L O K E 8 D.K l'AU.'íí», 
IM»LOUEN PÓSTÉ£IIOI{ A i , PAUTO. KNTCEKTO.S, OOT/OKES DE ÍOJAÍÍA. 
Se tragan coa un poco do agua como ana pildora. No se percibo ol eabw. No 
tiouon cubierta que diñculto sn absorción, üu frasco con 20 pastillas ocupa 
manos lugar on loa bolsillos quo un reloj. 
De venía en ia droguería del Dr. Johnaoa, Obispo 5S, yeis to>las las botiefis. 
C TÍ. 1949 1-D H 
Azúcar granüládo superior de k Beflnerm de 
S J L J ^ r S ^ O D ^ d l J L I S r - C Á P E l L A N S S . -
Elaborado sin el empleo de filtros de carbón de huesos. i ) d venta en to-
dos losxu-mcipales almaceaes y ostabiocimientos de T ívemi . 
C ; 025 8-14 
ÉNPEEMES)AiíSS 1>E LÁ.H T I A S ü l l I N A i l l A S . 
de Eduardo Palá, farmacéutico de Ia clase de París. 
Do todos los medicamentos usados en el d'a para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la ALIENARIA RUBRA es la substancia que reúne x'or su com-: 
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiemontos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—ios hechos ban venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas.; 
Con su uso las arenas se expolen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman; 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo-
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también sa usa con buen éxito para comba-; 
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEMATUJEUA, c i S T i x i s y, por fin, en ciertos ca-
sos do diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebavaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en media copita de agua. 
C ••Wtt alt 9- ' D | 
pertene 
POR LA CALLE DEL OBISPO 
r 
C 2001 Gd-92a-ll 
1 Se S i I f m m m $ 
m 
INE 
PAEDESÜS DE LOS QUE SE ANUNCIAN A . 4 
.os qae quieran saber si la suerte les favorece, pueden dirigir su 
correo, en esta forma: 
Las curtas que con este objeto se reciban, serán depositadas en 
un saco Imta las siete de la noche del día 23 del corriente, en que 
un niño de ocho años, sacándolas nna á una á la vista del pñblico, ias 
irá leyenílo en alta u n para que se sepa quienes han sido ios agraciados 
La solución de esta celebre PIIEGUNTA se halia depositada en 
el D M K l í l B E L A M A H I N A y LA LUCHA, bajo sobre 
cerrado, desde la próxima publicación, cuyo sobre no podrán abrirlo 
hasta el día 24 del preseirte mes, que publicarán su contenido en la 
sección de Gacetiiks. 
l l l í l SEÑORES, LA OCASION ES PROVECHOSA. 
2d-15 2a-19 
Todos le conocéis, y pocas serán la^ personas de gasto que no hayan probado alguna que 
oirá vez en su afamado COMEDOR del Vedada, algo de t u exquisita cocina; pues bien, el 
á las cinco en puuto de la tarde, abrirá ías puertas de sus magníBcos y lujosos salones del 
I R . E S T . A . U I s T T 
que en PRADO 110, esquina á NEPTUNO, acaba de montar con todo el íajo y confort de los 
primeros establecimientos de Europa y América, de este género. 
MJklDIh* S B H A O M I T I D O . 
COCINA. De este departamento, lo más esencial, sin duda, y del cual depende siempre el éxi-
to de estas casas, estará á cargo del jefe de la misma MR. PETIT. 
SERVICIO. Contamos con lo mejor y más lo nuevo] nada tenemos que envidiar á los principales 
Kestaurants del mu edo. 
DEPENDENCIA. En d personal hemos puesto el mayor cuidado para hacer una buena elección 
y podemos asegurar que contamos con los más hábiles, inteligentes y activos. 
SALONES. Construido el edificio de nueva planta, todo ha sido dispuesto especialmente para ha-
cer de este Eestaurant, el mejor y más completo; nada se echará de menos, amplio espa-
cio, mucha luz y gran ventilación. 
GABINETES RESERVADOS. Contamos con gran numero, amueblados y decorados cou el mayor 
gusto. 
NEVERAS. Propuestos dotar nuestra casa de lo mejor y más moderno, sin reparar en sacrificio 
alguno, hemos adquirido el mejor tipo conocido como mueble y refrigerador. 
ALUMBRADO. Nada dejará que desear; profusión de arañas y ariisticos brazos, darán por medio 
de una iogeniosaxombinación vivísima luz á nuestros grandes salones y demás dependen-
cias de la casa. 
PRECIOS. 8Í! i embargo del local que ocupa, lujo con que ha sido montado, el espléndido servicio 
y lo inmejorable de cocina, nos proponemos que nuestros precios sean lo más módicos 
posible, poniéndolos así til ulcance de lodos. 
P H A D O , 110, lEJSQXJmü A H B P T U ^ O . 
NO T A . - S o habla I N G L E S FKANCElS , I T A L I A N O y A L E M A N . C 2054 U'%1 'MI 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Sastrería y camisería 
LA FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE G A L I A N O Y RAYO. 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
grau local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presente 
estación. Como también hallarán en el mismo inüni-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LA FLOR DE CUBA, 
40. Dragones, 46, entre (jalíauo y Rayo. 
Teléfono 1,487. 
C1914 alt 15-29 N 
Carlota Etoarria íe Flores 
modista y sin rival cortadora. Confecciona toda clase 
de trajes de señoras y niñas, de bailo, teatros, boda 
y lutos por los últimos figurines y á capricho cou 
prontitud, mucha elegancia y equidad; también corla 
y entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sin alte-
rar los precios, Villegas número 111. 
15995 4-20 
MODISTA FRANCESA D E VESTIDOS.— Ofrece sus servicios en el ramo á precios módi-
cos y se campromete en hacer un vestido en 24 heras 
ó sea luto, baile y boda. Obrapía 54. esquina á Com-
postela Y en la misma se alquila una habitación a-
mueblada ó no, 15965 4-19 
Afiso iiortitfi, 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pono en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad do 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja-
Nota. En la misma tieno de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ma-
dera para escritorio, carretillas, neveras, todo de 
relance que se da barato. 16290 15-20 










Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
1 S ! 
Jurarlas no significa eu este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la v ida a l es-
tudio do la 
Epl l cp i ia , Convulsiones ó 
C i o t n CÍI-E*;*!, 
G A R A N T I Z O que m i remedio ctí-
rarci los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á gratis á quien l a pida v.na 
botella de m i Remedio Infa l ih le y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es se-
gura. 
ür. H. G. R00T, 183 Pearl Si., Nueva York. 
Dirigirso expreaantl) l a direcci-Si; 
e x a c t a , por ' a n a b o t e l l a s r i v . t i s ¡l 
LOBE Y TOBRALBA-v Habana. 
Obrapía 3 3 
m 
SáM y 
La mayor de las gracias concedidas á 
la luunanidad es la Salud y do (5sta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. liosa, los varios órganos del cuerpo 
so conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangre 
V son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biüosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen ¡í las personas que las toman 6, prue-
ba do enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tóinonse. De venta on todas las Boticas, 
TUR SVDÍlliV KÜSS CO. NEW YORK. 
¿Quiere V. una bonita tez? J¿ 
Use V. el Jubón de Pétró/eo de Angiep. < « | 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio--jj 1 
pelo? J 
Use V. e/,Jabón do Peipófáo dó ñ n g í s r . ? S ¡ 
¿Sufre V. de comezón é irvunciones? '\ 
Use v. el Jabón de Petróleo de ñnghr . ¿sñ 
¿Quiere V. el mejor ¡trticuló para t i baño? %k 
Use V. el Jabón da Pefróleo de/mg/sr.® Ji 
¿Quiere V. algo que limpie el cráneo, eaiSe^H 
Use v. el Jabón do Po íróieo de Antier. "* 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esló lii>re< 
de irritaciones, desolladuran, impi-tiijo, 
liña y erupcioncr, de ta piel? 
Use v. eijabcn d& Peín'JbO á&Jftíméfí mm 
¿Quiere V. una loción ütiíiSeWtica, Q e ^ t i ^ ^ N 
dora, anodina y curativa contra todas b i ^ 
inflamaciones irritantes peculiar-,:; á l as^g j 
mujeres? 
Use v. el Jabón dePsirólao de fttigígfi ¿ 3 . 
i 
1 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V 
e s t a 
y 
El Jabón do Fotxóíeo 4« Augier se ^ 
compone de vejetales pui^b y dulces, com- A 
binados con el maravilloso aceite curativo ^jpj 
y antiséptico, Po í i ó l eo , los que hacen un .^H 
jabón que no tiene ifjual para el tocador, 
el cuarto de los niños y todas las enfer- A 
medades de la piel . 
\ Recuerde la Cruz 1 ^ 
' No tome CÍ̂ OJ * J | 
A N G I E R C H E M I C A ' L C P . # 
B O S T O N , > ' • • fí B 1'. ¿- •• ir 
G g r a r e d e » 
Cura de 1 íi 5 dias la 
B i c i i o r r a g i a , G o n o r r e a , 1 
f l i s p e r m a t o r r c a , ILcacorrea 
Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Jn especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno, 
ita en todas la3 boticas. 
rado únicamente 
i Evaas Chemical Go. 
CiNClNNATI, O. 
E . U . 
Bra 
ItfO P T J E D E H A B E R E N G - A Ñ O . 
Ko dora y platea al peso, á 10 cta. oro el gramo de 
plata. También se broncean estátuas y otros objetos. 
O'Reilly 9G. 16935 4-19 
SE da  H A C E CARGO D E T O D A CLASR D E bor-J dos y calados, habilitación de matrimonio y ca-
nastilla una sonora educada en la Beneficencia: tiene 
perconas la que garanticen: informarán Gervasio 161, 
entre Salud y Reina. 15948 4-19 
T A K J E T A 8 1»ARA S E N O l l A S , 
Señoritas y Caballero?, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy honitas tarjetas para bau-
tizo y recibimos con muc ha frecuencia, casi todas 
las remanas, lo más eleg uUo y caprichoso que se i n -
venta en el extranjero. Hacemos toda elase do tra-
hajos do imprenta con broatitad, esmero y precios 
módicos. Obispo 86, Librería 6 Imprenta. 
15Ü27 8-19 
Y A S E Ñ O R A V I U D A D E REYES, SAN I S I -
JlJ',-ro 01, se ofrece para toda clase de bordados, en 
raudas, al pasado, en felpilla americana y florea de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 15533 26-12D 
Q l i DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E M A -
Kjno en casa de una corta familia ó un matrimonio 
A acompañar á una señora, una señora de medicna e-
dad peninsular, sabe cumplir con su ohligación y no 
t i'iie pretensiones; es cariñosa y tiene personas que 
respondan de su conducta. Bernaza 36 informarán. 
16026 4-21 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero deD. Manuel Martíjiez, 
íliiü hace cosa do un año y medio llegó á ésta; lo soli-
cita su hijo D . Secundino que llegó á ésta el día 16, 
dirigirae á la calle de Aramburo n. 24. Se suplica la 
jioticia á los demás pe iódicoa. 16028 4-21 
C R I A N D E R A . 
Una señora peainsular desea colocarse á leche 
«ntera la que tiene buena y abundante, ea cariñosa 
con los niños y tiene personas que la recomiende»; 
está aclimatada en el pais. Neptune 23 y Aguila 90. 
10036 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, hlanca, joven y dispuesta, asea-
ba y que tenga bnenaa referencias, pará ir al campo. 
Teniente Rey número 4, piso 3? 
4-21 10' 34 
S E S O L I C I T A 
nina cocinera blanca y qne traiga refereacias. San 
Miguel 90. 16032 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y criada de mano, ambas con 
"buenas referencias. Bearnaza 39 altos. 
30033 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
niu hombre de 40 ó 50 años de edad de por tero; en-
tiende algo de criado de mano, no tiene inconve-
liiente en ir á cualquier pueblo del campo. Tiene 
<iuien lo recomiende. Informarán Belascoain esquina 
Concordia cafá La Idea. 16013 4-21 
B E R N A Z A 29 . 
Se solicita una criada de mano de color que no sea 
muy joven. Ha de traer referencias. Sueldo dos cen 
tenes. No se da ropa limpia. 
10015 4_21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora natnral de Canarias, sin familia, para a-
compañar á una señora ó para criada de una corta 
fíinilia, sea para la Habana ó para el campo. Infor-
marán SUios 45. 16020 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Habana número 127, 
Barbei ía E l Dos de Mayo, 
1C022 ' 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninaular de trea meses de parida 
«on buena y abundante leche, aclimatada en el país 
y es muy cariñosa con loa niños. Someruelos núm. 19 
impondrán. 16043 4-21 
C O R T A D O E E S D E CANA 
Se necesitan 50 que entiendan de caña, abonándole 
$30 oro, nada de plata y viaje pago de ida v vuelta. 
Han do traer sus documentos. Valiña y Cp. Teniente 
l ley 100. 16057 4-21 
"EL CENTRO DE GIJON" á $3 oro caja. 
Eata es pura achampañada y se garantiza 
su calidad y procedencia. 
"MANIN". Taberna asturiana. 
OBRAPIA 95. 
Cu 20G4 4_21__ 
del RIO NALON en escabecho, latas de una 
libra se acaban de recibir, á 50 centavos 
plata lata. 
"MANIN." Taberna asturiana. 
OBRAPIA 95. 
Cn 2000 4 21 
De Candamo se acaba.u (le recibir á 
centavos lata. 
"MANIN." Taberna astuiiauá. 
OBRAPIA 95. 
Cn 2066 4-21 
MANAS. 
crada^ asadas del/w?w y en corbatas, pri-
meras á 10 centavos libra, 2a á ¿5 3a á 20. 
" M A N I N . " Taberna asturiand. 
OBRAPIA 95. 
Cn 2067 4-21 
TT^ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
Xv'cocinera: tiene quien responda por su conducta y 
sabe trab.-jar según se le pida. Informarán calle de 
la Esperanza 111, á todas horas > en la misma hay 
una c r i a d a m a n o y criados. 15982 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ?cfiora francesa para cuidar una niña y enseñar-
le su idioma: informarán Prado 91: tiene muy bnenaa 
referencias. 15975 4-20 
S E S O L I C I T A 
v.na buena criandera do color y que ne sea muy jó -
ven Nepturo 59. 159^ 4-20 
una 
en 
S E S O L I C I T A 
i cocinera que sea aseada y que traiga referencias 
Escobar 57, altos de la peletería. 
15993 4-20 
C R I A D O D E M A ^ O 
se sólieita uno que sepa su obligaciúu, edad de 13 á 
16 años, peninsular y tenga quien responda de sa 
honradez. Muralla n. 91 y 93. 15991 4-20 
TpfcESEA COLOCARSE UNA JOVEN A S T ü -
AJ 'r iana para manejadora, ha de ser en una casa 
muy decente, es muy amable con loa niños; tiene 
quien responda por su buena conducta oon informes 
üe casas donde ha estado. Ancha del Norta 203. 
15971 4-20 
TPKESEA COLOCARSE un JEFE COCINERO 
.sL>recien llegade do la Península, en hotel cisa de 
familia ó de comercio, ha trabajado en loa principa-
les hoteles de la América del Sur: pueden dirigirse 
fonda Los Voluntarios. 15970 4-20 
S E S O L I C I T A 
•nna criada para todo el servicio de una casa de corta 
familia, blanca ó de color. San Ignacio 126. 
15968 4-20 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn oficial para sábado y domingo en 
Suárp?, 111 15986 4 20 
1 
MPORTANTE. UNA J O V E N MODISTA míe 
por haber salido de una reciente enfermedad, le es 
imposible coser en máquina se ofrece á las modistas 
y familias en general para todo lo que se relacione 
-con la modistura; corta y entalla por figurín: infor-
marán Estrella 85, altos. 16007 4-20 
Q E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS Y 
Kjdependientes hlancoa y do color, varones y hem-
"bras de todas edades. Necesito una cocinera penin-
sular para Cárdenas con una onza oro de sueldo; hay 
braceros para el campo, comercio y particulares. 
Compro y vendo muebles y ropas. Reina 28. Tele-
fono 1577. 16010 4-20 
C O C I N E R O 
Desea colocarse uno en general que desempeñó al-
guna de las mejores casas de esta capital y sabe de 
repostería lo conveniente á la cocina lo mismo en es-
tablecimiento que en casa particular Bernaza £7 cn 
la carbonería impondrán. 1600 1 4- 20 
C R I A N D E R A . 
desea colocarse una excelente criandera ponirsular, 
•de mes y medio de parida, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; está aeli " i.tad . cn 
«l país y tiene quien responda por ella. I<.f>n urán 
Ancha del Norte 269 acc" á todas horás. 
15989 4_2n 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRlANDhlcApe^ ninsular con buena y abundante leche, ijara criar 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor 
marán calle de Apodaca n? 12 
15998 4-20 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64, 
15829 4-19 
E S O L I C I T A U N A M U J E R D E E D A D PARA 
_ cocinar para una corta familia, ha de cocinar bien 
estar conforme en ir á un pueblo cerca de aquí: en 
la misma se necesita un muchacho de 8 á 10 años pa-
ra un pequeño servicio de mano en cambio de ves-
tirlo y ensañarlo. Obispo número 1, altos: 
15952 4-19 
SE OFRECE A LOS PADRES D E F A M I L I A _ resi 'cntes en fincas rústicas un profesor de pr i -
mera y seguí, da enseñanza, sin extipendio debido á 
que su salud reclama los aires del campo. Dirigirse á 
Monte 16. altos. 15933 4-19 
C A L L E D E CUBA N U ? d E R O 120 hace 
lu.yn criado de mano, b unco ó de color Ia a L A c ¡Jfalta un 
á quien se dará buen sueldo si traen buenas referen 
cias. 1593^ 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro cri.mderas una de 8 meses de parida; otra de 
6; otra de 4 y otra de un mes y días; todas tienen 
buena y abundante leche. Vento n. 15, barrio de Sai; 
Lázaro. 15937 4-19 
ESEA- COLOCARSE E N U N A CASA D E -
cente y de moralidad una señorita inteligente en 
toda clase de costuras, corta por medida para seño-
ras y niños; tiene mucho gusto para adornar sombre-
ros, excelente bordadora: tiene quien responda de su 
conducta. Rayo 29, entre Reina y Salud. 
15945 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa su 
ocligacióu. poco trabajo, sueldo fijo y ropa limpia. 
Que la recomienden. Monte 497. 
15938 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criad i de mano, blanca ó de color en Campana-
rio 152: (¡ue tfaiga recomendaciones. 
15941 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero tanto para casa de comercio como par-
ticular. Informarán calle del Morro número 5, tren 
de carruajes. 15915 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gallega de criada de mano ó manejadora. 
Calle del Obispo n. 111 entrada por Villegas darán 
razón, tiene quien responda por ella. 
15921 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, tiene seis meses de 
parida y personas que la recomienden. Impondrán 
calle de la Salud número 154. 
15923 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea aseada y sepa 
bien el oficio, se da buan sueldo y tiene que traer 
buenas referencias, sino reúne las condiciones que 
no se presente. Amistad 98, entre San José v Bar-
celona. 15926 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero en casa particular ó estable 
cimiento, tiene persona qúo responde por su conduc-
ta y aseo. Amistad n. 48 impondrán. 
15925 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular de 20 años de edad, para el ser-
vicio de criado de mano ó ayudante de cocina: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informarán calle de la Industria núm. 134. 
15896 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada con bnera 
y abundante lecho para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: Informarán Calzada de V i -
ves 127. 15901 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, fino y trabajador, sabe 
muy hien su obligación y tiene buenas referencias. 
Reina esquina á Campanario, café, dan razón. 
15909 4-19 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula. 15907 4-19 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D 1 A -na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Escobar eaqu'na á San M i -
guel, bodega. 15905 4r-19 
OBISPO 67, INTERIOR.—NECESITO V E I N -te hombres para ingenio, buen sueldo, viaje pa-
gado ó doa camareros para hotel, y tengo un dulce-
ro, un camarero para hotel ó huespedes, un dulcero, 
dos manejadoras de40 años, cocineros, porteros y 
criados. 15898 4-19 
CR I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N D A N T E leche. Desea colocación para criar á leche encera 
una joven peninsular recien llegada, robubta y muy 
cariñosa para los niño»: tiene personas que garanti-
oen MI conducía: de dos á tres meses de parida. I n -
furoierái) f-.uda fí.l Porvenir, Oficios 15. 
•59*4 4-19 
r T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E n O Y 
repostero, atoado y trabajador, desea colocarse 
• asa paiticular ó establecimiento: informarán ca-
11o de Dragones a. 58, esquina á Rayo, á la otra 
pm-rta de la pánaderfc, 15953 4-19 
S E S O L I C I T A 
pintor que no sea muy inteligente, pero que si se-
embarrar bien, por meses ó á jornal, según con-
iiíja ai no tiene buenas referencias que no se pre-
i.ve. Zulueta38 15949 4-19 
í3oxce lon tes cualidades eu la calle de la Cárcel n ú -
mero 11, recién llegada de la Península, la cual de-
sea colocarse á lecbe entera la que tiene con abun-
daneda y buena, con irreprensible conducta y perso-
nas que la (raranticen. 15943 4-Í9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular para el servicio de criado de mano ó 
portero: sabe cumplir con su obligución y tiene per-
donas qnc respondan de su c onducta. Dragones n. 1 
fonda y posada La Aijrora, informarán. 
15891 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jrtTvn peninsular de criada de mano, ó sea ma-
n?j ir ai) niño: tiene quien responda por su conduc-
ta: informarán Santa Rosa 28 y un joven cochero. 
15897 4-19 
S E S O L I C I T A N 
doa criadas, una buena cocinera y una buena mane-
jadora, que sepa su obligación y que tengan quien de 
informes. Sueldo ¡£12 plata y ropa limpia. Luz 9. 
15930 '_ 4-19 
" ^ fcSKA COLOCARSE Ü ^ A S E Ñ O R I T A D E 
| | ,<'i*¿ Y educación en calidad de e,pmp?fiera 
l_rm( ra. . -**-«eí{*; pudifindo ayudar á los que-
de una .-enora ó se. ' . ^ ̂  pora enSefiar 4 unas 
hacer, s y labores d é l a c e 1 - ^ n U referencias 
ninas las primeras letras. Tiene v • —^ía ^fyofa 
y responda de su conducta. Informarán ^ f r í a 
núm. 516, Jesús del Monte, y en la Habana, cai.v, . 
Luz 97. 15862 8-17 
SO L I C I T A M O S : 3 buenas criadas de mano; 2 ma-nejadoras á 15$, 2 cocineraa peninanlarea á 10$ 
para Cárdenas y 2 costureras. Tenemos porteroa, 
criados, cocheros, excelentes cocineros, todos con 
referencias, magníficos bra eroa, así como el perso-
nal necesario para un ingenio. Aguacate 58. Teléfo-
no 590—J. Martínez y l ino . 15864 4-17 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buena referencia. 
Reina 7. 15859 4-17 
E N SAN R A F A E L Y C A M P A N A R I O 
Botica Francesa, se solicita un muchacho para la 
limpieza de la botica y laboratorio, etc. 
15857 5-17 
S E S O L I C I T A 
un joven recién llagado de 12 á 14 años para los 
quehaceres de una bodega de ingenio. Sueldo 6 pe-
803 plata y ropa limpia. Obrapía 13 y 14. 
15040 4-17 
JE S O L I C I T A 
una caja de hierro á prueba de fuego, para guardar 
dinero, <jue sea de buen tamaño y poco uso. Infor-
marán Empedrado 42—Oficinas de E l Iris , de 12 á 4 
de la tarde 15643 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crimdera peniusu'ar con buena y abdudante le-
che para criar á media ó leche entera; tiene personas 
que resnondan por ella; impondrán Oficios 76 
15840 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad para limpiar una habitación y 
manejar una niña chiquita; ha de ser blanca. Reina 
74. 15844 4-17 
T T I X C ¿ L E N T E S C R I A N D E R A S . D E S E A N co-
Hilocarse dos peninsulares recien llegadas con bue-
na y abundante leche, las cuales tienen personas que 
las recoraieudon. Darán razón en Oficios 15 á todas 
horas. 15887 4-17 
DW SEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO Peninsular que sabe cumplir con su obligación; 
Ua trabajado en buenas casas y tiene buenas reco-
mendaciones: informarán Industria y Neptuno, car-
bonería. 15890 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desempeñe bien su obligación. 
Neptuno 18. 15838 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N G A L L E -ga qwe llegó en el último vapor y de poco tiempo 
de parida, de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y personas que respondan por su 
conducta. Darán razón á todas horas galería alta, 
número 84, Mercado de Colón y eu el baratillo El 
Santo Angel. Zulueta y Trocadero. 
15877 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
•níl buen cocinero peninsular, aea para cualquier 
clase de establecimiento 6 casa particular, bien sea 
para esta ciudad ó para el campo. Informarán en la 
bodga de Prado y Colón á todas horas, 
15906 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena cociner» y una criada de mano sin pre-
tensiones y con referencias. Manrique 22, 
15903 4-20 
TPkESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
m Jmlax de criada de mano en casa de una busna 
familia, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen per su honradez y conducta: 
informarán Gloria 125 á todas horas; en la misma 
también hay un criado de mano y un portero. 
15947 4-19 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS de 
VJ edad, solicita colocación de criandera á lecho 
;• iilera, de tres meses, parida aquí en la Habana; la 
que tiene buena y abundante leche, y quien la garan-
Ucc v res¡>o-da de su conducta. Informarán Aguila 
9 i 14 y Dragones 26 bodega. 15878 4-17 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A de Valiña y C^ facilita á comerciantes y propie-
i arios un personal para el servicio escogido y reco-
mendable. Tenemos crianderas, niñeras criados y 
cocineros de ambes sexos; dependientes para toda 
• lase de establecimientos. Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zulueta 15882 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
dna criandera á leche entera, es buena y rohusta; 
tiene personas qoe respondan por ella: infoimarán 
San Ign.u io 47 y otra en Luz 47. 
1587 • 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga buenas 






X J L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
| G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
! Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
I confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
r i í R A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
1 ̂  ^ das sus manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f ís ica y mental, pérdida de 
lo, memoria, decaimiento, incapacidad para 
\estudios y negocios, pérdida de la energía y 
leíeZ vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
iCJ'dmcos (flores blancas), parálisis , vahídos, 
Vcitma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
¡ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por debilidad general y esper-
I mo torrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
| yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , John» 
son, Castel ls y S a n Migruel 1 0 3 , 
Habana. 
C 1940 alt 12-5 D 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin máa intervención que los inte-
resados dirigirse á José Menéndez; razón Galiano en-




A BASE D E 
D E ÜLKÍCI, 
D E S E A C O L O C A R S E 
«n cocin«ro asiático. Sol 88, carnicería dan razón. 
15946 4-19 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
JSo se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
oua^«ui«ra cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con Apoteca. Concordia número 87. 
15928 4-19 
SE S O L I C I T A A L D U E N O D E U N SOLAR que se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
m m . 
C A R R O . 
Se compra un carro de cuatro ruedas de muelle, 
nuevo ó de medio uso, para llevar efectos á domici-
lio. Cienfuegos esquina á Corrales, botica. 
1G012 4-21 
.Ak.rreo "Veracruz" en su último viaje de España á 
la Habana, en donde llegó el día 25 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
cerería de Salvado y Sala, calle de la Princera nú -
mero 40, Barcelona. 
Puaden dirigiree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Hahaua, preguntando por 
D. Ramón Sanromá. Este en nombre de sa familia 
se lo acradecerá eternamente. 
T5720 12-14D 
B A R A T A 
se compra una caja de hierro. Reina 71, botica. 
15979 4-20 
D E U D A D E C I T E A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p .g Amortizable. Pedro Pigueras, Bolsa Priva-
da. 15108 26-Db2 
D i 
SE H A E X T R A V I A D O A L A E N T R A D A D E L teatro de Payret en la noche del dominge 17 un 
abanico de carey y plumas blancas; se le gratificará 
generosamente al que lo entregue en Teniente-Rey 
número 6. 15900 la-18 3d-19 
DE L VAPOR " M I G U E L J O V E R QUE L L E -gó el día 15 á este puerto, se ha extraviado un 
baúl de zinc con el nombre de Manuel Muñí proce-
dente de Harcelona: la personas que lo haya encon-
trado ó dé razón de él puede dirigirse á Estév ez n ú -
mero 20, donde será gratificado. 
15939 4-19 
ALODMM 
Se ahjuila la casa de tres pisos, de mampostería, a-cabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; callo del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
16027 8 21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Concordia 86, casi es-
quina á Escobar tiene agua y demás comodidades, 
informarán en los altos. 
C 2055 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano n. 50 unas habitaciones altas ventiladas, 
con agua, gas y sumidero, á un matrimonio sin hijos. 
16016 4-21 
San Miguel 194. 
Se alquila esta bonita casa en nueve centenes; t ie-
ne sala, comedor, 5 cuartos, agua de Vento y demás 
comodidades. La llave en el 196. lu lormatán Con-
sulado 17. 16030 4-21 
E N $10-60 ORO 
se alquila en los entresuelos de la hermosa ca-
sa O-Keiily 30 A, esquina á Cuba, una habitación 
con balcón á la calle, propia para hombre solo ó ma-
trimonio sin niños. Se dá llaví'-, 16040 4-21 
O e alqui'an: una hermosa sala muy grande con sue-
fo lo de marmol y dos habitaciones seguidas, propias 
para escritorios ó familia: en la misma se venden 
canarios buenos cantatores. Oficios 68. 
16008 4-20 
S E A L Q U I L A N 
cu el punto más céntrito de la Habana, dos habita-
ciones altas, frescas y muy claras, para caballeros ó 
matrimonios sin niños. Obrapia 56, entre Compos-
t'.la y Aguacate. 15987 4-20 
S E A L Q U I L A 
para tienda, una casa acabada de construir con ese 
objeto, cn Rancho Veloz, frente al crucero do los 
caminos de Alvarez y Cañas y á40 metros de la nue-
va plataforma del San Pedro, que tiene contratudas 
millón y medio arrrobas para este año é inmediata 
á grandes colonias. Informarán en la quinta ' 'Cor i -
na" Buenos Aires 9, en esta Capital, 
15992 6-20 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo n ú -
mero 13, en la misma informarán. 
15978 4-20 
S E A L Q U I L A 
iina hermosa y ventilada habitación bieq amueblada, 
Cpn entrada independiente. Neptuno 16, altos frente 
al parqqe. 15977 8-20 
San Ignacio mimero 80 
e!g alqqila qna habitación con balcón á la calle y 
ioteriorQs. 15976 4-20 
otras x .. ~ — i 
S E 
tres cuartos con ó sin asistencia 
15972 
«taño núm-* m 
E u catorce pesos oro 
la casa División n. 19, entr« Sitios y Peñalver, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. Su dueño San 
Niccdás205. 15974 4-20 
G A L I A N O 1 2 9 
so alquila una habitación á hombres solos. Se da l l a -
vín. Con balcón á la calle. 
16005 4-20 
Damas número 4, entre Luz y Acosta, se alqu la esta casa compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, llave de agua y demás comodidades: i n -
formarán Salud 32 y Empedrado 28, botica. 
15891 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Consulado 91, una cuadra del Prado, 
hermosas habitaciones con toda asistencia, cn la ca-
sa bav baño con ducha para los de la misma. 
15561 4-19 
Se alquilan loa bajos de la casa calle de Cárdenas número 20 con sala, comedor y trea cuartos espa-
cmsor", tiene agua de Vento, construida á la moderna 
en dos onzas oro: informarán en la bodego, esquina 
á Apodaca. 15931 4-19 
Carlos I I I número 6, entre Belascoain v Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 6. 
15920 4-19 
Q e alquilan los espaciosos, cómodos y ventila-
KJ dos entresuelos de la casa calzada del Monte 
número 09, compuestos de sala, saleta, 8 cuartos, co-
cina, cusrto de baño y despensa, en precio bastante 
módico. En la peletería de los bajos está la llave é 
informarán Habana número 157. 
15916 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Amistad núm. 71, habitacianes altas 
precios módicos y se dá llavin. 15899 
y oaj as 
4-19 
B E A L Q U I L A N 
en casa de un matrimonio, dos habitaciones bajas á 
mVtrimóiiio ó señoras solas, solo admiten personas 
decénlés. Lealtad n. 77. 15911 4-19 
^ o n buen fiador ó tres meses en fondo, se alquilan 
ó /bara tas las casas Revillagigodo número 106, con 
can sala, comedor, tres cuartos, cocina etc. Picota 
i úmero 59, con sala, dos cuartos, cocina, agu í de 
Vento, etc: acabadas de recorrer y pintar. En las 
odogas inmediatas están las llaves y el dueño en la 
calle de Cuban? 143. 15908 4-19 
C I E D E ^ É A N < ^ E O C A R DOS J O V E N E S P E -
• , i , i - de mano ó maneindoras, sa-
pnmsulares de criada. uo ; ,n , , •' linii,t'dna están aclimatadas 
de las casas don -
por su con-
ben cumplir con su obligac. ",u ' 
en el país; tienen buenos inform 
de han servido y tienen quien respon 
ducta: informarán Zanja 144. ,ft 
15968 é-KT 
S E ^ N E C E S I T A N 
<los manejadoras y una criada de m "no que entienda 
úe ci)^"r" todas "do cglor, A guiar 76. 
£ 2 * 15967 H 6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, tiene 3 meses de parida y ha sfe-
do reconocida por facultativo; impondrán Santa Cla-
r« n. 2. 15722 10-14 
E D K S k A N COLOCAR C A N T I D A D E S 
préstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por cionio para aseguración de menores, hasta la su-
He if20,(,00 oro en diferentes partidas sin ínter 
,RIA -A :,'» corredores. Dirigirse a D. Bernardo Cas 
l u . t ' . ' ^ . i í l ^ . " » " " * ^ - JW¡1D 
15687 lo-w-u 
S E A L Q U I L A N 
betmosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios sumamente módicos, 
en Habana 108. 15963 4-19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entro Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos bajos, cinco 
altos y o de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaque) ía. Informarán Obrapía 25, altos de 1 á 3. 
15892 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 26-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla £9. En el puesto 
de frutas está la llave é impoadr n. 
15854 4-17 
En lo más alto de ía calzada del Cerro se alquila la casa núm. S-'S, acabada de pintar, de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entre altas y bajas, cabnlleriza y demás 
comodidades. En el número 825 está la llave y en 
Concordia n. 5 impondrán. 15838 8-17 
S E A L Q U I L A N 
19 y 29 piso propios para familias ó escritorios. R i -
ela 18, entre Habana y Aguiar. 1586!» 15-17D 
13 O ' R E I L L Y 13 
Se alquilan una espaciosa y fresca habitación alta, 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños, y en la 
azotea d 'S cuartos y un comedor, agua y demás co-
modidades. 15N17 4-17 
Pepsina, Paimynia, Fancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de f sta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia do mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 00 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Carlos, San 
Miguel 1 0 3 . 
A N I M A S 57 (altos) 
—casa particular—una preciosa sala con tres balco-
nes y un aposento, se alquilan: hay baño y demás 
comodidades, en condiciones para un gabinete de 
médico ó personas? de gusto. 15856 4-17 
Vedado. Se alquila quinta de Lourdes frente al juego de pelota Club Habana; 2 casas una en 
40$ y otra en 50$, frescas y cómodas; tienen gas, 
luz eléctrica, jardines, telefono, baños y es la más 
sano por estar sobre la loma, media cuadra de la l i -
nea, con su paraderito para descansar: en la misma 
informarán. 15885 4-17 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con derecho á baño y gimnasio; en-
trada á todas horas, en Compostela J l l y 113, entre 
Muralla v Sol. 15848 4-17 
Se alquilan á familia de moralidad, los espaciosos y ventilados bajos de la casa número 2, de la calle 
de Santa Clara, compuestos de sala, comedor, cinco 
habitaciones, una más para criados, cocina, etc. etc. 
Informarán en el número 7. 
15853 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13; al lado informarán. 
15855 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres habitaciones muy frescas, dando á la 
calle, juntas ó separadas y también con 6 sin comida. 
Trocadero 83. 15835 4-17 
VEDADO.—En la calzada n9 72, esquina á Baños se alquila una hermosa casa con cinco cuartos ba-
jos y dos altos. En la misma impondrán. 
15861 4-17 
A G U I L A 317. 
Se alquilan dos hahitacioues altes á l^ombreá solos 
6 matrimonios m iiijos, lüS2á 
Concordia número 89, bajos: eu dos onzas oro y fiador se alquilan en estos magnílicos bajos, inde-
pendientes, con sala, comedor, tres cuartos y hermo-
sa cocina, agua y cloaca: la llave en la hodega, es-
quina á Lealtad y el dueño O'Reilly 75. 
15852 4-17 
P A U L A 5 2 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos, con todas las comodidades; precios módicos. 
15872 4-17 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15875 4-17 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz núm. 75, con balcones á las dos callei y entrada 
independiente. 15791 6-16 
Se alquila ó se vende la casa Luz número 4t, com-puesta de sala, antesala, cuatro cuartos bajos, sa-
leta de comer y dos cuar-os altos; su baño, cocina é 
inodoros. Tiene los pisos do mármol. 
15750 805 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella 51, esquina á San Nicolás 
á una cuadra de Reina, con once habitaciones, once 
llaves de agua, balcón corrido á dos calles y demás 
comodidades; precio 5 onzas oro, entendiéndose con 
un inquilino: también se alquilan por separados los 
dos pisos, la entrada y un piso en $42 oro al mes y 
el otro piso en $50 oro al mes con todas las comodi-
dades; la llave en la bodega, y la dueña en Campa-
nario 23. 15830 5-16 
Empedrado número 75. Magníficas y aseadas ba-bitaciones, amuebladas y sia amueblar ú hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 15-15í> 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
in niños. 15360 15-7 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-
a e i w r a i i i i i i í i 
Q E V E N D E U N G R A N I N G E N I O T R I P L E 
joofecto, dobles móquinas da moler, hornos de ba-
gazo, verde 25.C00 sacos zafra, cerca de la Haba-
na. Otro de 80 caballerías, mi t id monte virgen, 
8,000 sacos propios y 3.000 de colonos, Tacho de 
punto y aperato de todo, puede hacer 50,000 sa 
eos. Darán razón Monte 85 de 9 á 11. 
16014 4-21 
B A R B E H O S . 
Se vende una barbería, con todas las comodidades^ 
barata, el motivo lo verá ei comprador como se pue-
den desengañar del pimío y del irabqjp, cu viéndola, 
leformarán Ancha dol Norte u, 255, frente á la boti-
ca La Reina, á todas horas. 16025 4-21 
Frente * l Parque <ie S. Juan do Dios. 
Las casas San Jnan dv. Dios »l ime-
ros l y 3, propias para fabricarlas.--
La«í personas que deseen adqssis'írlrts 
ocurran ahora do 12 íí 8 á A guiar 72, 
altos. Sin fnterTeneidn do corredor. 
igo:^ fí 21 
S E V E N D E 
p o r tener que ausentarse sp duefio, un taller de 
— e a buenas oondicioiiesy en proporción. I i . for-
v - , . \ m \ '1-21 maríin Agui.^ ^., —* 
*xMUJA HE V E N D E 
«ónrrico de la 
9 noo POR ASUNTOS Dtu una bodega regular cn punto iw^j ll&bana, hace esquina, en $1 500 oro, un cafó c 
en la mejor calie d é l a liaban: vi mió otro esl ahí e-
cimimiea'to cn $6,000 pesos oro. al cual se garantiza 
que deja bien atendido el ciento por ciento. Agencia 
" E l Negocio" Aguiar 63. Teléfono 486. 
16012 4-21 
Q I N CORREDOR.—UNA CASA EN N E R T U -
jsjuo con sala, comedor, 5 cuartos bajos y H altos, 
patio, baño, inodoro, toda do azotea, en $9,000; pue-
de obtenerse por $5,500 poro de contado, Compostela, 
otra de 50 varas de frente por 8 de fondo, ep $0,750 
libres. Puerta Cerrada, espléndida, $3,200. Ag'iaca-
tc, otra quegona 6 onzas, capaz para tres familias, en 
$9,0^0 —Valiña y Compañía, Teniente-Rey n. ItO. 
16006 4-20 
S E V E N D E 
el último Bolar de la calle de Zequeira, á la izquierda, 
con seis cuartos, 24 varas de frente y el íomlo á la 
oá-a calle, en 600 pesos oro: para su ajust'', calzada 
del Príncipe Alfonso n. 370, de 7 á 9 y de 4 á 6. 
16002 4-20 
Q E V E N D E UN B U E N C A F E E N B U E N A S 
>0condiciones por tener que ausentarse su dueño 
para la Península, es negocio que . conviazje y ee da 
eu proporción: informarán de sus condiciones on cj 
café de Gervasio y San Rafael ó en 1 calle de Cu'ia 
número 4^, barbería. 15 *73 4-20 
E n 3800 pesos 
una casa c a l l e do la Concepción fíente al Aguila de 
Oro , de alta y bajo, nueva, losa por tabla, con sic e 
cuartos, costó ocho mil pesos. Campanario 91. 
16011 4 20 
B A R B E R O S . 
se vende una barbería por no poderla asistir su due-
ño, informarán á todas horas, Príncipe Alfonso 449 
Tienda de ropa. 
15S94 4-30 
Q E V E N D E N TRES CASAS E N E L MKJOR 
lOpunto del barrio del Monscrrate, juntas ó separa-
das, una hace esquina, á 6000 pesos cada una, y una 
casita nueva en la calle de la Gloria en 800 pesos, 
gana 10 pesos de alquiler. Campanario 52. 
15917 4-19 
So vende ó so alquila 
el baratillo número 49 de la plaza del Vapor: cn la 
misma informan. 15895 4-10 
BODEGA.— SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor, se vende una buena, propia para un prin-
cipiante por ser de poco capital, tiene buen barrio, 
está sola en esquina y hace buen diario. Para infor-
mes Corrales esquina á Cárdenas, almacén de azá-
car de Francisco Ro g. 15924 4r-19 
S E V E N D E 
una casa eu el mejor punto de la calle de Obrapía, 
gana 20 centenes y en otro giro se pueden «btcner 
No so hace negocio con corredores. San 7̂  onzas 
Ignacio 138. 15910 4-19 
EN R E G L A SE V E N D E N LAS CASAS SAN-tuario 115 y 113, de mampostería y tejas; sedan 
en proporción: impondrán en Campanario 97, esqui-
na á Sai José. Habana. 15871 4-17 
N A B O D E G A SE V E N D E E N M I L P E S O S 
por auseatarsc su dueño, con bonito local, agua, 
gas y excelentes condiciones, á u u a cua ra de la cal-
zada del Monte: informarán en la librería de Monte 
número 61, frente al campo de Marte: se vende una 
mesa de 30 cubiertos muy barata. 
15886 4-17 
FO N D A E N $700 ORO UNA F O N D A E N pun-to céntrico, aseada, hien acreditada y que hace 
$30 do diario; se vende en 700$ oro sin rebaja, su 
dueño la vende, pues se va á l a Penínsuia por usun-
tos de familia: se vende otra fonda eu 3500$ oro: 
pormenores Valiña v Cp., Teuiento-Rey 100. 
15884 4-17 
JJO. POR TENER (¿UE~ RETIRARSE SÜ dueño á la Península, so vende una hodega, hace 
buena venta y le queda el local de bable: informarán 
en Obispo n. 98. 15850 8-17 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro de todos 
precios y comodidades, por la calle y barrio que p i -
dan, término municipal do la Habana, y tomo en es-
ta en hipoteca varias cantidades en varias paríi las 
de dinero; dirigirse á J. M . G. razón Galiano 92, de 
11 á 2, Habana. 15874 4-17 
BA R R I O D E COLON:—En 6,000 pesos cada una tres hermosas casas de mampostería y azotea, una 
de ellas de esquina', y tomando las tres se rebaja, 
pues su dueño se quiere i r el 30 para España. Habana 
n? 190 ó Concordia 87, 15851 4h-17 
S E V E N D E 
una bóveda en el Cementerio da Colón, donde aún 
nadie ha sido enterrado y en uno de los sitios prefe-
rentes, se halla entrando á la izquierda, cerca del 
Conde de Moriera, Informarán Neptuno 65. 
Eiült3 M í íle Brea DiMa 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente dé invención de lô  rsíades 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumei! encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido dol CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
S I Exlrnero Fluido de Brea DIalisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S . A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells v en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S , San Miguel 103. Habana. 
9 fiílO^ V E N D E M O S U N A CASA D E TRES 
¿^UUufp pisos con 14 habitaciones, tres salas, tres 
saletas, zaguán, patio y agua, en el Cerro; en 4500$ 
en San Lázaro; Consulado en 2000; San José 3500; 
en 3000 una cindadela, Príncipe; en Guanahacoa en 
$1000 cerca de los Escolapios; 12,000$ Belascoain. 
Dirigirse á Aguacate 58. Telefono 590. Agencia de 
Negocios. 15863 4-17 
P I A N O . 
se vende uno de cola "Era rd" de orquesta, magnifi-
cas voces, propio para un casino, sociedad ó panicu-
lar. Pnede verse á todas horas y tratarse de 7 á 12 de 
la mañana, en Merced 41 15988 4 50 
T> EGA LO CASI U N ARMATOSTE MODERNO 
JLILide pclett-ría: 5 y 3 m. largo y alto, con vidrieras 
arriba y correderas abajo; dos años esmerado uso, en 
posos oro 20. Ancha del Norte 201. 
15996 4-20 
CASAS S IN CORREDORES.—De 1,000 á 30,000 pesos. Tenemos; casas en venta, algunas de esqui-
na. Las hay en: S. Ignacio, Aguacate, Obrapía, Lam-
parilla, Villegas, Aguiar, Acosta, Trocadero, Crespo, 
Animas, Galiano, Manrique, Campanario, Escobar, 
S. Lázaro, Aguila, S. Rafael, S. Miguel, Cárdenas, 
Puerta Cerrada, Misión, etc. Valiña y C!.1 Teniente 
Rey 100. 15883 4-17 
D O S J O Y A S . 
Una de 8000 y otra de 11000 pesos en San Lázaro, 
con todas las comodidades apetecibles ó el colmo del 
deseo. Vista hace fe. Informarán directamente Ma-
loja 145 do 10 á 12, hora fija. 
15866 4-17 
V E D A D O 
So vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
OTIC 
Se vende una antigua y acroduuda en punto cén-
tric do la ciudad de Matanzas. Tmpcndrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Bcgión, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2003 15-9 
A LOS VAQUEROS OUE D E S P A C H A N A do-micilio.—Por no poderlo atender su dueño, se 
venden siete vácas de primera, recienparidas, pro-
duciendo de 7 á 8 pesos diarios, con una marchante-
rta por semanae lijas, que se cede al comprador. 
Vinta hace fé v se encuentra on esta capital. Infor-
marán cn Obispo 30 á todas boras, de 1 á 2. San Jo-
sé y San Nicolás, café. 16038 4-21 
S E V E N D E N 
dos caballos de trote y tiro nuevos y sanos, so pue-
den ver cn los baños del Vedado á tedas horas. 
15980 4-20 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
15919 4-19 
S E V E N D E 
un caballo americano de buenas referencias: se cam-
bia por un Milor Courtillier con limonera. Una bue-
na jaca do monta y dos de coche, superior criollo, 
Dos limoneras de pechera y monturas. Colón 1. 
IDS.^ 4.17 
ti m m m i 
S E V E N D E 
un faetón chico, un cabriolet, una victoria duquesa y 
una carretela, todo muy bueno y barato. Monte 501 
esquina de Tejas. 16046 4-21 
S E V E N D E 
unbneuquii-rin muy barato. Mente 208 esquina á 
Matadero. Taller do carruajes. 
16045 4-21 
UN M I LORD N U E V O R E M O N T A D O , con briza y barras; t i lbi i r i americano, bajo y cómodo 
tres caballos maeitros y do presencia; un tronco fran-
cés en muy buen estado; dos limoneras francesas 
nueva-; una limonera americana; dos escaparates, 
arreos nuevos, mantas, moñas, corta-rendanas, má-
quinas de tusar, cuadros de caballeriza, etc., etc. etc. 
Se venden j ntos ó separados. Línea 134, Vedado. 
15969 . 4-20 
S E V E N D E 
barato una magnífica duqut-si con un caballo criollo 
dorado de más de siete cuartas; un faetón de cuatro 
agientes muy fuerte y otro da dos asientos con asien-
to tracer.i y un inilord de medio uso. San Raf iell37. 
15914 5-19 
En Coiisulado 132 
Propio pañi médicos y particulares se vendo un 
inilord en magnifico estado, además hay dos limone-
ras un par de botas, 2 capotes, nao de péscame y o-
tro de ag.ía. una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabiques de maderas muy eleganres y una 
mafínífici .úmpara i-ijílesa de 6 luoes. Puede verse 
d e 7 á 5. 15950 6-19 
S E V E N D E 
HO mitürd en perfecto estado con tren magníficos ca-
ballos ¡ura abj iiler: ttna duquesa para lo mismo y un 
caballo do inon+a. San Francisco 13, de 6 á 9 de la 
man na. 16986 4-19 
S E V E N D E 
en $15 p l a t a un carrito de mano de dos ruedas y me-
dios muelles Paede verse & ¡odas horas en la calle 
de Suarez nú ñero 47, baibería. 
150¿2 4.29 
S E V E N D E 
un tílburi americano como hay pocos en la H a b a n a 
por ser iiecho de encargo, cstii casi nuevr», con muy 
buenos patentes y se da muy i-ai.iDo por n o recosi-
tarlo: también se vende una '-ucna limonera. Blanco 
uiirn. 33, 159 5 4_i<) 
v A R M A J E S B A R A T O S . 
Se vendel! ̂  ^ ' - ^ i * ^ un cabrioló con fuello, rue-
daa grandes, casinuev\\v f ^ S } * Par:* campo ó para 
uu médico; un vis-a-vis de iios ."ehes, nanlante. 'á 
prop'sito para engancha'-ua solo caballo, po i lo l i -
gero-dos duquesas y 5 milors en magnífiüo estado, 
fabricados por Breuster: dos carruajes mny buenos y 
grandes, adecuados para el campo. Una bicicleta i n -
i r l e sa . Salud 17. 15837 6 17 
S E V E N D E 
un ttlburi americano con ruedas, & prepósito para las 
calles de la í íabana. Aguila número 284. 
1576^ 7-16 
S E V E N D E ; 
un magnifico cnpé de poco uso, marca Courtillier, de 
los de Sltima moda, tamaño chico y se da en propor-
ción; Amaigura 39, establo do lujo. 
15721 8-14 
Q E V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen 
¡O'-étado con s u ' caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. Se puedeu Vtíi1 pu Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. IfcRS 26-2 
P I A N O D E G A Y E A U . 
Se vende uno casi nuevo por haberse ausentado 
nna familia á l a península; se da barato. Habana 24. 
15860 4-17 
A l m a c é n de pianos de T , J. Curtis, 
AMISTAD 90, ESQUINA k 8ATS JOPÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 26-9 D 
S E V E N D E 
el mobíli&rio de un café, nueyo. Campanario 225 
informarán. J.6037 4-21 
ÜN JUEGO D E S A L A L U I S ¡XV ESCULTA-tado, de caoba, completo y layabo y ilos sinson-
tes mansos cantadores; en Manrique 162 á tpdas ho-
ras. 16003 4-20 
E N A G r ü I A K 7© 
se venden ocho sillas de caoba tapizadas, dos peque-
ñas lámparas de cuatro luces, uu Winchester de lujo, 
un aparato de fotografía de 6 i por 8 i y otro de 5 por 
8: dirieirse al cochero. 15981 4-20 
P I A N O D E P L E Y E L 
de poco uso y perfecto estado. Se vende cn cuarenta 
centenes. Piado número 115. 
16001 4-20 
i k Farilo y Paz. 
Nuevo es íablec im jauto de Joyería, re-
lojería, niuobies y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de oro, plata y brillaantes 
Relojes de oro, plat i , acero y nikel, juegos de rala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadn s, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que hay 
en la Habana, propia pura un regalo, se dá en la 
mitad dje su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bernazft 15 esquina si Obrapía. 
15984 8-20 
J O y i m i A T M U E B L E R I A 
S. Miguel 0'̂ , casi esquina á Oaliano. 
E L C A M B I O vende un completo surtido de mue-
bles nuevos sin compi-tencia. 
E L C A M B I O ofrece ú precios sumamente baratos 
toda clase do tñuehles usados, 
E L C A J I H l ü Ueno i¡.<a gran vidriera llena de 
prendas á pre i^s nunoá vist'-b. 
E N E L CAMBIO hay de todo y m u y batato; 
Viendo »o i on vi nce do lo ni'i'dio y bon to que hay 
en E L C A M B I O . 15990 4-20 
M UEBLE& FINOS.—SE V E N D E U N Í A OA-ma, un canastillero y una otlna de p a l i s a n d r o , un escaparate de tres cuerpos, un bureau biblioteca, 
cuatro galerías d o r a d a s , un reloj, una lámparr, de 
comedor de cuatro IUÍ'CS, una oe dos y otros v;.i io3 
objoios y a/iornos de una casa. I ; formarán Carlos 
I I I nóm. 6. Ví®l*L- 4-10 
CASA D E CONTRATA* ' ION A N I M A S N U M 90, entre Galiano y San Nicolá.-', So venden 
muebles de todas clases, camas de b!ei:T, lámpara? 
y liraa de cristal, prendas, é infinidad do objetos 
muy baratos, lijgr.:i una visita y s.0 convenccián, 
15910 8-19 
PR E N D A S D E " R O A L PESO, ESCAPARA-tes á $10. 15, 25 30, 4'), 100 y 150; peinndores á 
20, 30, 40 v 80; I vahos 10, 20. 33 y 50; camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufeles y escritorios á 5, 10, 2^ y 35; 
faroles, lir is y lámpái as de 2 á 30, jaegos de sala 30, 
espejos a 5. aparadores á 5, Compostela 46. 
15748 15-1^1 
¡REALIZACION DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
fialdatl de M U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona L A MIS-
C E L A N E A , calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
ÜÉI iiírüeii. 
HlT 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A I L A S i s -tema multitubular del mejor hierro, 48 tubos de 3^ 
pulgadas, 12 piés de largo, 4J piés de diámetro: i n -
formarán los Sres. Cabrera y Cp., Obrapía 14. 
15985 4^20 
H a c e n d a d o s ó I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes ó importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1960 alt 1-D 
BARATISIMO VEIDO 
Una cocina francesa con 4 hornos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
mide 3 metros de largo por lé ;de ancho en estado de 
corta composición. 
Una caldera de vapor de 20 caballos, horizontal de 
faego en retorno, ilusos de cobre en perfecto estado, 
con 6 sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el combio intantáneo de marcha, de posición 
vertical. 
Una máquina de vapor de 5 á 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra calórica do Rider, de 1 pulgada de agua, nue-
vocita, 1 bomba con poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra de mano de 2^ pulgadas descarga de balancín 
para 1, 2, 3 ó 4 hombres, toda do bronce. 
Un exprimidor de carne con sin fin. 
Dos básculas chicas, nuevas. 
Todo se da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y el local, en Picota 12, fábrica de baúles. 
15934 7-19 
L O C O M O T O K A 
Se vendo una nueva, del '•Baldwin Locomotive 
Works" para via de 30 pulgadas. Es tá lista para i n -
mediato embarque. Informarán los Sres. Krajewski 
& Pcsant. Acuiar 92. Apartads 390. Habana. 
15726 8-14 
G E V E N D E 
una caldera de vapor, raultituhular, portátil, de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería do Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
M I A IMPOETAM 
Se vendo en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satirfaccióu. 
Para informes dirigirse á Mariano Foudeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
M E L A D O D E CAÑA Y V I V E R E S 
De venta Salud 49 esquina á C a m -
panario. 
16021 8-21 d alt. 7-21 a 
Las mejores que se conocen son las de la Sierra de 
Lson. 
Se detallan á dos pesos plata la caja grande, ga 
rantizadas como superiores, en el restaurant 
D O S H S H M i L M O S , 
Calle del Sol n. 1. 
C; 2042 5 19 
m m a l í1 
M MÁS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin olla, catarros intestinales, 
diarreas tlomosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Arnau ó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa do tai;tas víctimas; pudiondo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están cn uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctirras. Centenares 
de certilicados justifican nuestro dicho. 
í"^ ^ ̂ \ T r \ l > Ti1 A Q catarral ó sifilíti-
V J ' X V l A i J C j ^ i . l O caconptijos, a r -
dor, dificultad al orinar, sea el flujo amarillo ó 
hlaaco, se quita con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien qui ando la irritación de las 
mnepsas, } i u i so en los catarros de la vegiga y aun 
del pecho es cada dia más com-iderable. En la G O -
NOKREA para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Hoscomposición de la sangre, 
enfermedades d<:l catie, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
coala Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
se curan con 
la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura eu breve tiempo. 
Ko nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor caranlia. 
Farmacia SANTA A N A , Hiela número 68. 
15749 15-121) 
A L M O E R A N A S 
de Eucalitns compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enformedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
¿u éxito por reputados profesoroo que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de ia muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boí icas . 
C1987 alt 11-3 D 
FILDOMS Y LICOR DE LOURDES 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, aunque so empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hísrado. 
E l L I C O R es un* maravilla como purgante y de-
puiante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las p r i -
meras tomas. Ensayad on todos los casos, nunca 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman bien los 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y en las prineipa-
les de la Isla. 
1982 alt 4-2D 
HENO Y YERBA. PACAS H E N O , GRAMA, pata gallina, especial pasto labrado y yerba del 
paral; hay yerba tina y suave para camas, envasar y 
rellenar. Precios baratos, grandes depósitos. Infan-
ta 114 c t r e Nep tuno y Concordia. 
15889 4-17 
ÍNTER KS ANTE 
á los prloqueros y barberos. 
Se realiza una pequeña partida de perfumeiía fina, 
francesa, c-n aguas de Quina, Co onia. Violeta, Ver-
vena y Portugal, en botellas de litro: Cosmético, Po-
madas, Aceites, Jabones, Polvos, Brillantina etc. 
Obrapía 441 al (os. 15912 4-19 
YUVAm A R T I F I C Í A L E S 
Para las úitiiiias novedades en fueg< s artificiales, 
voladores de tiro y velas romanas de 8, de 10 y 12 
bolas. Dirifiriree á E Jiménez y C? Mercaderes 22. 
Í5741 8-14 
FONOGRAFOS D E EDISSON. SE V E N D E N cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fabrica. Están arreglados expresamente 
para especubir con ellos De su precio informarán 
en Ac.osta <>, escritorio, en donde existe ya uno p r c -
unradc - aia que los vea funcionar el comprador que 
lo sqlic to. 15635 15-12 
E L mim 
r e p r e s e n t a e x a c t a m e n t e e l h i e r r o c o n -
t e n i d o e n l a e c o n o m í a . . E x p e r i m e n t a < i o 
p o r l o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s de! m u n d o , 
pasa i n m e d i a l a m e n t e e n l a s a n g r e , n o . 
o c a s i o n a e s t r e ñ i m i e n t o , n o f a t i g a e l 
e s t ó m a g o , n o e n n e g r e c e l o s d i e n t e s . 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venía eu todas las Pharmacias. 
Por Sayor: 40 ¿¿42, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
La mas admirada. Las demás cansM K 
mientras que la " Rosa blanca " ĉ fe 
ATKIXSON es siempre fresca y dulce, 
ATKWSON'S i { 
A G U A d e C O L O N I A I 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
lugar L cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de ATKINSON que 
es la mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
3 , ÚL E . ATKXKaOCT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
ViSO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
aiul y amarillo escudo y la marc» 
de tabrica, nna "Rosa blaDC»" 
la diteccinR completa. 
Caimiv 
del estén 
curas coa el USJ todos iok afectos neríio^os i 
* Í L D 0 R A S A Ñ r ¡ : . j ¿ U t i Á L C m 
del S o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia UOB)gUET,2H, callcdola Mi nnie. 
« U e p o s i t a r l o e n l a H a b a n a : J O S £ SAJiiU. 
>--jf3Bai-..«*̂ t)(ei.,miimB n iHMonflgBmawpa—aflBWi 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las ü m é r i c a s . 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M 1 K A , C U B T I E N T JE y ENCARNADO d ü iíOLA| 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s f l u i d o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d e K o l a t o s t a d a 
l Ó H I O O S E S E N C I A L M E N T E R E G E N E R A D O R E S 
Unicos p r o d u c t o s e x p e r i m e n t a d o s c o n é x i t o e n l o s h o s p l t a l c 0 d e P a r í s , d e s d e 18e* por k 
8. S. D o c t o r e s : DUJARDIN-BF.AUMETZ, HUCHABD, DUUIAN, V.ÍLI,EZ, MONNET, etc., en I 
ü - i i e m i a , Coiavaleccncis.it , todas las F ieb res , ZMseuteria., S l a b e t o , 
A l b u z n i n e r i a , Posru tur^e , cansancio lisico é intelectual. 
S Sfrrttitlaa <fc l lronco — Z Ifíetl. iío F''ata — 6 JUed. tt'/. Ora - S ¡>ivtoina9 J T o t i o r . 
P a r i a , 35, rué Coquillióre, FARMACIA del LANCO de FBAÍíCíA. — En S.n Jinhaua 110BÉ ?AFR» 
P Í L S S I I S m m n 
de Exíracío de Elixir Tónico-Antiflegmatico del Dr Gtí////é 
Preparadas por el D o c T o r :Pa,-u.l Gr-A-GrlE I H i j a , F a r m a c é u t i c o de 1« Clase 
P A R I S — 9, R U E DE G R E N E L L E - S A I N T - G K R M A I N , 0 — P A R I S 
I E S C U Á R f A S ~ P A ¡ l T E S D E L S/GL0DEÉXITÚ 
H a d e m o s t r a d o que el . T S ^ X S S Z m d e l X D r C 3 - X J X T . T . J É h a s i d o e l me.ior 
r e m e d i o c o n t r a í a s enfermedades d e l HIGADO yde ia PI EL, el REUMATISMO, laGOTA, FIEBRES LP! 
D ¿MICAS, el TRANCAZO ó iPJi-'L'JENZAy «ntrateíaslaseafermediilesoriginadat j i o r l a l í i l i s y por lis Flcg;nas, 
PÍL̂ DCŜ áVa DEL OSTRACTO DE DE GOŜ LIÉ 
c o n l i e n e n e n u n pequeño volumen, tedas l a s propiedades tónico-purgat ivas del EZiSSj 
DEPÓSITOS KN TODAS L,AS PRINCIPALES FARMACIAS Y UROGUERIAS 
D £ L A S 
va. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES K ^ A ^ ^ ^ V v ' 
s S n a. v e s y C o n c e n t - v a d o s 
EN TODOS OLORES 
de X*. LBSB^SriS 
inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORiZ^.-QgL 
X 3. , l ? * l £ x c e d o i c e I V i T O L t i G 1 G i i r j . o , : B ? » a x - i s 
SIC HALLA EN' T O D A S L \ S CASAS DE CONFIANZA 
53-< 
Ü E A 
^0.2?^ l o s O st!fc> sil los 
Empleado con el mayor é x i t o en las Cuadras realeo de S S , M M . el Imperador del Brasil, ol Reyl 
do B é l g i c a , e l Rey de los P a l ^ c a - B a i o s y e l R e y de S á j e n l a 
M o m a s ( § ü £ g o 
ni OaJ-da- do .Ir*©lo 
K FABIilCl 
S o l o e s t e p r e c i o s o T ó p i c o r e e m -
p l a z a a l C a u t e r i o , y c u r a r a d i c a l -
mente y e n p o c o s d i a s l a s Coje ras 
r e c i c n t e s y a n t i g u a l l a s X i i s l aduras , 
Ssg-ulnces, A l c a n c e s , ZtXoletas, 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , Sobrehuesos , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s e n l a s piernas d e l o s j ó v e n e s 
c a b a l l o s , e t c . , s i n o c a s i o n a r llaga ni caída de 
' 1 a u n d u r a n t e e l t r a t a m i e n t o . 
36sito en Paris : Farmacia Gr3É!Kr3E3 A . X J , 
O í t a l r u i a . 
3 B ( A n o s de ( E x i t o 
e i i s r I R , i - v ̂  L 
Los e x t r a o r d i n a r i o s r e s u l t a d o s que1 
h a o b í c i j i d o e u l a s d i v e r s a s Afec-
ciones de Peclso, l o s Catarroi, ' 
í i<roriqnit ia . de Oarganta, í 
e t c . , n o a d m i l e n c o m p e l o n c i a . J 
La c u r a se Hace d la mano en 3 minutot,\ 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el peio. f 
calle St-Honcrá, 275, y en todis ias Firaacl». 
^ • - O ^ ' í T I N C S " — — 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
m 
E l _ E C T R O - M AGNÉTÍCOS 
C O N T R A L A 
IT p a r a facilit&r la Dentición de los Niños, 
Los C o í l a r e s S t o y e r son los unióos qse preservan verriaderamente 
los Niños de las Convulsiones, ayudando a) mismo tiempo la Dentición. 
El Doctor B R O C H A R D , profesor de higiene y de eufennedadef de ios niños^ cn la 
PfOViilecoia d6 los NluOS Facultad de Medicina de Faris. redactor del periúdiso La Jouse Méi"«, ¿ice io siguiwfei 
acerca de tos C O I X A R E S R O Y E B : 
« C o n e l fin de contestar a l erran n innerc de pi-eguntos que me han sido dirigidas, i 
d i r é íi mis l ec toras que pueden emplear con toda confianza el COZIXIAR S i O Y S a , que 
e s t á conocido en Francia como en los d e m á s paises, desde m¿is de 25 a ñ o s , y gne oor 
m u y sa ludable en el momento de l a d e n t i c i ó n , p a r a e v i t a r Í.ÍS c o n v u l s i o n e s . >: 
(Periódico .TLa Jeuno Mére, aGo tic Í8715); 
E X Í J A S E Q U E C A D A CAJA L L E V E L A M A R C A D E p X l S R I C A A H I i ü a Y LA KÜIMA ' 
R O Y E R i F h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , P A R Í S . — Deposilo en todas r?niacias, 
" ¿ ^ V ^ es el 
reme-1 
d i o p o r e x c e l e n c i a d e l dolor y d e l insomnio, c u a l q u i e r a 
q u e s e a l a c a u s a : REUMA, JAQUKGA, NEURALGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BB0N-| 
Q U I T I S , G U I P P E , I N F L U E N Z A , etc. ! 
El JARABE d e FOLLET p r o c u r a u n s u e ñ o pro-
f u n d o a n á l o g o al s u e ñ o n o r m a l : su empleo no { 
e x p o n e a n i n g u n o d e los ¡ n c o n v e n i e n l e B 
del ó p i o ó de la m o r í i n a . 
a E l J A R A B E d e F O L L E T es la | 
m e j o r í o r u i a d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l ! 
d o r a l ; s u c o n s e r v a c i ó n e s p e r f e c t a y, j 
a s i a c o n s e j a d o , n o i r r i t a o n l o m a s 
r n i n i m o e l e s l ó m a p o . . » ! 
(Formulario de Tcropeútica.) \ 
VKXTA EN 'i ODAS LAS FAHMÁCUS i 
P.WS.f ímL F R E R E , A. CtaaijUíii;;/) ( M V J , t. htú 
G R A N PREMIO EXPOSICION ÜMERSAL FáRIS Í88Í 
í a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P o n u n w r l a 
M \ m de la caWíía 
' > l l 
3 fiVa^ E DE ÜTETÍ i 
r ^ i n E Q U I Ñ I S * 
QBBGKBÍ vDiauia 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e l í c u l a s y 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s . 
87, Boulevard do Stmsbourg, 37 
ratf^BJ^RBrcg ) D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , é 
A M m a s a c t i v o . , e i m a s í n o f o n s i o o y s i m a s p o u e r o s o m e i U p a m M o m 
m 0 'á.-O, :r-u.e ZBorLstipsbrte, 
Fal ta üe Wuer&as, JDispepsíaSf Anemia^ 
* ̂ ip**** Calenturas, etc. 
¿ r e í . f.) i * . - - Í-
V en tactM )M I'ormr.clAD, 
<IQ la Marina/' Kicla 83. 
